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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ȼȺɌ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ- 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨ- 
ɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ "ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ" 
(Дɭɩɥɹɤ ȼ.Д., ɤ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮ., ɚɤɚɞ.. ȺȻɍ - ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤ;  Ⱥɥɿɮɟɪɨɜ Ⱥ.Ɇ.  , ɇɨɜɨɫɟɥьɫьɤɢɣ Ɏ.Ⱥ., 
ɤ.ɝ.-ɦ.ɧ.  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ  ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ) 
  
ɋɯɜɚɥɟɧɢɣ  
 
ɫɟɤɰɿєɸ “ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ” ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨ-
ɤɨɥ №3 ɜɿɞ 15 ɛɟɪɟɡɧɹ 2005 ɪɨɤɭ) 
 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ  ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞ- 
ɩɪɨɟɤɬ” 
  
 
Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɇɚɤɚɡɨɦ ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
ɜɿɞ 22 ɛɟɪɟɡɧɹ 2005 ɪ. 
№ 11-0 
ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɞɿɸ ɡ 1 ɤɜɿɬɧɹ 2005 ɪ. 
  
ȼɜɟɞɟɧɢɣ ɜɩɟɪɲɟ  
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 ȼɋɌɍП 
 
                 ɉɨɫɿɛɧɢɤ “ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ɉɿɞɡɟɦɧɿ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ” ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȼȻɇ 46/33-2.5-5-96 “ɋɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ. Зɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ”, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ɇɿɧɫɿɥьɝɨɫɩ-
ɩɪɨɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɿɸ 1 ɫɿɱɧɹ 1997 ɪ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿʀ ɧɚɹɜɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
 
 
 
                                                                   
ȼ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɢɩɢ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧ-
ɤɭ, ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ (ɤɚɩɬɚɠɧɿ ) ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ (ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ) 
ɜɨɞ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ. 
 ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ, ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ, ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɥɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ, ɨɫɧɨɜ-
ɧɿ ɥɿɬɟɪɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ.   
1 ɁȺȽȺɅЬɇІ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧя, ɫɭɬь ɦɟɬɨɞɭ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧя ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
(ɒɉɉȼ) ɿ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя 
1.1.1 ɋɭɬɶ ɦɟɬɨɞɭ ɒɉɉȼ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨ-
ɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɚɛɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɥɶєɮɭ (ɛɚɫɟɣɧɢ, ɤɚɧɚɥɢ ɬɚ ɿɧ.). 
             əɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɨɡɟɪ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɬɚɤɨɠ ɲɚɯɬɧɿ ɬɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɜɨɞɢ ɿ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨ-
ɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɞɪɭɝɢɣ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ. 
          ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɨɦɭ ɠ ɨɛ'єɤɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɫɬɿɤ.             
1.1.2  ɒɉɉȼ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ (ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɨɝɨ) ɫɬɨɤɭ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɡ ɣɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɒɉɉȼ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ; 
 ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɸɱɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ; 
 ɭɫɭɧɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡɿ ɫɬɚɥɢɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɿ ɫɬɚɥɢɦɢ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ; 
 2 
 ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞ ɿɧɝɪɟɫɿʀ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ  ɬɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɭɫɭɧɭɬɢ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.1. 
1.1.3. ɇɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɒɉɉȼ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡ ɬɟɩɥɢɦ ɬɚ ɩɨ-
ɦɿɪɧɢɦ ɤɥɿɦɚɬɨɦ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɡɟɪ ɬɚ ɪɿɱɨɤ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɫɬɿɤ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨ-
ɧɬɭ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ (ɹɤɳɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧ-
ɧɹ), ɩɪɢ ɦɚɥɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɹɯ ɩɨɤɪɢɜɧɢɯ ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɜɨɞɨɧɨɫ-
ɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɜɢɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɒɉɉȼ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
1.1.4 ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ (ɉȼ)  ɰɟ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ єɦɤɿɫɬɶ ɭ ɝɿɪɫɶ-
ɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ (ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ) ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
1.1.5 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ: 
  ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; 
 ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɿɸɱɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ; 
 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɨɪɭ; 
 ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚєɬɶɫɹ; 
 ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɩɥɨɳɭ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
 ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɚє 
ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɨɫɭɲɥɢɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɿ ɩɪɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
ɒɬɭɱɧɟ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɩɪɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɉȼ), ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɲɬɭɱɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɫɯɟɦɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭ-
ɧɤɭ 1.1. 
1.2 ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɒɉɉȼ  
1.2.1 ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɒɉɉȼ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨ-
ɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1  ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ: 
 1  ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 2  ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ; 3  ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ;  4  ɜɨɞɨɜɿɞ;  5  ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ;  6  ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ;  7  ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɜɨɞɨɜɿɞ; 8  ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ;  9  ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɱɢɫɬɨʀ 
ɜɨɞɢ; 10  ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ; 11  ɫɩɨɠɢɜɚɱ 
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ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ: 
 Ȼɟɡɧɚɩɿɪɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɱɿ ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɱɟɪɟɡ ɲɬɭɱɧɿ ɚɛɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ; 
 ɇɚɩɿɪɧɿ ɡɚɤɪɢɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɫɥɚɛɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɲɚɪɨɦ. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜ ɰɿɣ ɫɯɟɦɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ-
ɤɪɢɬɢɦɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ(ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɲɚɯɬɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɝɚɥɟɪɟʀ,ɩɪɨɦɟɧɟɜɿ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ). 
ɉɪɨɦɿɠɧɢɦ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ є ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. ȼɿɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɚ-
ɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨʀ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɲɚɪɨɦ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɝɥɢɧɢ, ɜɚɠɤɿ ɫɭɝɥɢɧɤɢ).  
1.2.2 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɧɚɜɟɞɟɧɨ  ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.1.  
1.2.3 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 1.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɚ ɬɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 1.3 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɯɟɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɹɤɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɜɨɞɨ-
ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ, ɹɤɿ ɨɛɝɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.3, ɚ) ɚɛɨ 
ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɡɚɜɿɫ-ɞɿɚɮɪɚɝɦ, ɫɬɿɧɨɤ ɭ ɝɪɭɧɬɿ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.3, ɛ).  
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 1.4 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜɢɩɚɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɥɿɧɡ ɩɪɿɫɧɢɯ 
ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤɚ 
ɫɯɟɦɚ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɚɪɢɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɥɿɧɡ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɿɞɤɚ-
ɱɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɤɚɱɭɸɬɶɫɹ ɫɨɥɨɧɿ ɜɨɞɢ (ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞ). 
1.2.4 ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɪɭɝɨʀ ɫɯɟɦɢ ɒɉɉȼ ɹɤ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɚɛɨ ɤɨɥɨɞɹɡɿ).  Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɜɛɢɪɧɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɲɚɪ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.5). 
ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ) ɦɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɢɯ. 
ɐɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɞɪɟɧɭɸɬɶɫɹ ɜɟɪɯɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɨɞɢ ɹɤɢɯ ɩɟ-
ɪɟɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɢɠɱɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ. 
ȼɟɪɯɧɿɣ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿʀ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.6) ɚɛɨ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.7). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 – Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ 
 
Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  
1. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
 
2.  Ɇɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢ- 
ɪɿɲɭɸɬɶɫɹ 
Ɋɟɝɿɨɧ, ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɛɚɫɟɣɧ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ (ɦɿɫɬɨ, ɫɟɥɢɳɟ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ 
ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ), ɨɤɪɟɦɿ ɨɛ'єɤ-
ɬɢ  
 
3. Ƚɟɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ,  ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞ-
ɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɪɿɱɤɨɜɚ ɞɨɥɢɧɚ, ɩɨɯɨɜɚɧɚ  ɪɿɱɤɨɜɚ ɞɨɥɢɧɚ, 
ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɢɣ ɛɚɫɟɣɧ, ɦɿɠɝɿɪɫɶɤɚ ɡɚɩɚɞɢɧɚ, ɤɨɧɭɫ ɜɢ-
ɧɨɫɭ ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɲɟɥɶɮɭ, ɦɚɫɢɜɢ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨ-
ɤɚɪɫɬɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ,  ɩɿɳɚɧɨ-ɮɨɧɨɜɢɣ ɦɚɫɢɜ 
 
4. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ Ɋɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɤɚɧɚɥɢ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɫɬɚɜɤɢ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
ɜɨɞɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɤɢɞɧɿ ɜɨɞɢ 
 
5. Ɋɟɠɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ Ⱦɨɛɨɜɟ, ɬɢɠɧɟɜɟ, ɞɟɤɚɞɧɟ, ɦɿɫɹɱɧɟ, ɫɟɡɨɧɧɟ, ɪɿɱɧɟ, 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ 
 
6. Ɇɟɬɨɞ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ Ȼɟɡɧɚɩɿɪɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɧɚɩɿɪɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɤɨɦɛɿ-
ɧɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
 
7. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɨɞɨɩɿɞ- 
    ɝɨɬɨɜɤɢ 
Ȼɟɡ ɜɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɩɨɜɿɥɶɧɿ ɮɿ-
ɥɶɬɪɢ, ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɩɨ-
ɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
 
8. Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ  
    ɫɩɨɪɭɞ 
Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ, ɫɩɪɨɳɟɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
9. ɋɩɨɫɿɛ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸ-     
ɜɚɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɨɧ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɡɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɛɚ-
ɪɚɠɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɜɢʀɦɨɤ 
 
10. ɉɨ ɜɢɞɭ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ  ɲɬɭɱ-  
ɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ 
ɉɨɜɧɟ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɦɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɱɚɫɬɤɨɜɟ 
ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ 
11. Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɧɨɫ- 
      ɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ 
Ɂɚɯɢɳɟɧɿ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɯɢɳɟɧɿ, ɧɟ ɡɚɯɢɳɟɧɿ 
12. ɉɥɨɳɚ ɜɩɥɢɜɭ ɞɿʀ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɤɦ2 
Ⱦɭɠɟ ɜɟɥɢɤɿ > 100; ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞ 100 ɞɨ 10; ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞ 
10 ɞɨ 1,0; ɦɚɥɿ  < 1,0  
13. Ʉɨɪɢɫɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, 
106ɦ3 
Ⱦɭɠɟ ɜɟɥɢɤɿ > 1000; ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞ 1000 ɞɨ 100; ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞ 
100 ɞɨ 10; ɦɚɥɿ ɜɿɞ 10 ɞɨ 1,0; ɞɭɠɟ ɦɚɥɿ  < 1,0 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɋɯɟɦɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ  
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ: 
1 – ɛɚɫɟɣɧ; 2 – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – ɋɯɟɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ:  
ɚ) ɜɿɞɝɨɪɨɞɠɟɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɦɚɫɢɜɨɦ; ɛ) ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɨɸ ɝɪɟɛɥɟɸ; 
1 – ɛɚɫɟɣɧ;  2 – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ;   3 – ɞɿɚɮɪɚɝɦɚ;  4  – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɝɚɥɟɪɟɹ;   5, 6 – ɪɿɜɧɿ  
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɚ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ɋɯɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɧɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ: 
1 – ɩɨɞ; 2 – ɥɿɧɡɚ ɩɪɿɫɧɨʀ ɜɨɞɢ; 3 – ɫɨɥɨɧɿ ɜɨɞɢ; 4 – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ; 5 – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, ɹɤɚ  
ɜɿɞɤɚɱɭє ɫɨɥɨɧɭ ɜɨɞɭ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – ɋɯɟɦɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡ ɜɛɢɪɧɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ: 
1 – ɜɛɢɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 2 – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – ɋɯɟɦɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɨɜɚɧɨɝɨ) ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ  
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ (ɜ ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɡ ɪɿɱɤɢ): 
1 – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɫɜɟɪɞɞɥɨɜɢɧɚ; 2 – ɞɪɟɧɚɠɧɚ ɜɛɢɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 3 - ɪɿɱɤɚ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7  - ɋɯɟɦɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ  (ɟɤɫɩɥɭɚɬɨɜɚɧɨɝɨ)  ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ  
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ, ɜ ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ  ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɡ ɪɿɱɤɢ, ɡɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɦ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
1 – ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 2 – ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 3 - ɛɚɫɟɣɧ 
 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɯɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɹɤɳɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
1.2.5 Ʉɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ (ɜɿɞɞɚ-
ɥɟɧɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ ɬɨɳɨ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ є ɜɢɛɿɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɤɨɦɩɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
1.3 ɋɤɥɚɞ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ 
1.3.1 ɒɉɉȼ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɜ ɹɤɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞ-
ɤɭ ɜɯɨɞɹɬɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.1): ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ, ɩɨɞɚɱɿ ʀʀ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ (ɤɚɩɬɚɠɧɿ) ɫɩɨɪɭɞɢ; ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ; ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ; ɧɚɫɨ-
ɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ; ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ єɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɟ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɧɿɣ. 
ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɪɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ 
ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɿɞ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɤɚɩɬɚɠɧɢɯ. 
1.3.2 Ɂɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɚɫɨɫɚɦɢ, ɪɿɞ-
ɲɟ ɫɢɮɨɧɧɢɦ ɚɛɨ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
ȼɨɞɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɩɨ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɚɛɨ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɱɢ ɩɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɟɥɶєɮɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɫ-
ɬɿ, ɫɤɥɚɞɨɦ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ 
ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
1.3.3 ɋɤɥɚɞ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ʀʀ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɿɞ ɬɢɩɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
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ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɞɢ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɦɿɤɪɨɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɜɢɞɤɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɯ, ɜɚɩɧɭɜɚɧɧɹ, ɯɥɨɪɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
ɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ. ɉɟɜɧɭ ɫɩɟ-
ɰɢɮɿɤɭ ɦɚɸɬɶ ɜ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɥɢɲɟ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɿ ɚɟɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɚɫɬɨ. 
1.3.4 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ  ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ: ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɿ (ɛɚɫɟɣɧɢ, ɤɚɧɚɥɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɡɚɤɪɢɬɿ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɝɚɥɟɪɟʀ). 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶ-
ɫɹ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɨɸ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɿɥɶɧɢɯ ɩɥɨɳ ɿ ɰɿɥɹɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ  ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ.  
ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɞɿʀ. ɋɩɨɪɭɞɢ ɛɟɡ-
ɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɿ ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ єɦɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɩɟɪɿɨɞɢ 
ɪɨɤɭ (ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɫɢɯɚɧɧɹ, ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ) ɿ ɤɨɥɢ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿɣ ɬɨɜɳɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ єɦ-
ɧɨɫɬɿ.   
1.3.5 Ʉɚɩɬɚɠɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɜɨɞɨɜɨɞɢ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɒɉɉȼ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ (ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ, ɩɿɞɪɭɫɥɨɜɢɯ) ɜɨɞɨɯɚɛɨɪɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
əɤ ɤɚɩɬɚɠɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; ɦɨɠɥɢɜɟ ɬɚɤɨɠ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɟɪɟɣ, ɲɚɯɬɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɩɪɨɦɟɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ. 
ȼɨɞɨɜɿɞɛɿɪ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɫɢɮɨɧɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɡɚɝɥɢɛɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɚɛɨ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɜɚɥɨɦ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
ɉɪɢ ɤɚɩɬɚɠɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɚɥɟɪɟɣ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɡɛɢɪɧɢɣ 
ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɨ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɨɦɭ ɚɛɨ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɜɨɞɨɜɨɞɭ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ.  
1.3.6 ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡ ɤɚɩɬɚɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
(ɬɚɦ, ɞɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɹ, ɮɬɨɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɦ'ɹɤ-
ɲɟɧɧɹ, ɡɧɟɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ., ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜ ɛɭɞɿɜɥɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɚɛɨ ɛɿɥɹ ɧɟʀ. 
1.4 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧя ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧя 
1.4.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ є: ɜɢɛɿɪ ɫɯɟɦɢ, ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɩɪɢ-
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ɫɬɪɨʀɜ, ɩɪɨɝɧɨɡ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɨ-
ɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ. 
1.4.2 ɋɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɩɨɞɚɱɚ ʀʀ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɸ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ, ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ ɿ ɧɚɩɿɪɧɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ, ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.04.02 (ɩɩ. 5, 6, 7, 8, 9) ɬɚ ȼȻɇ 46/33-2.5-5 (ɩɩ. 6, 7, 8, 9, 
10). 
1.4.3 ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ є ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ (ɚɛɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ) ɪɿɜɧɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɞ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
1.4.4 əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɸ, ɳɨɛ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ, ɜɨɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɚ ɜɢ-
ɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɢɯ ɜɨɞ   ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2761 ɿ 
ȽɈɋɌ 2874.  
1.5 ɋɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧя 
1.5.1 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɒɉɉȼ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɬɚɞɿɣɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3: 
- ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɚ ɫɬɚɞɿɹ: ɟɫɤɿɡɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
-ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɫɬɚɞɿɹ: ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɌȿɈ) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɪɨɟɤɬ (ɉ), 
ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɪɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ (ɊȾ). 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɫɤɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɌȿɈ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɦɨɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ 
ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ ɩɪɢ ʀɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ – ɪɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. 
1.5.2 ɋɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɩɪɨɟɤ-
ɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɭɦɨɜ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɚ.  
1.5.3 ȿɫɤɿɡɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚє ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ  ɦɨ-
ɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɒɉɉȼ  ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ'єɤɬɚɯ. 
ȿɫɤɿɡɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ є ɜɢɯɿɞɧɢɦ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ.  
ȿɫɤɿɡɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɹɤ ɞɥɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ.  
1.5.4 Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɒɉɉȼ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɨɧ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ (ɝɿɞɪɨɝɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɬɨɳɨ) ɭɦɨɜɚ-
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ɦɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɍ ɌȿɈ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ.  
1.5.5 ɉɪɨɟɤɬ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞ-
ɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɹɤɳɨ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ (ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ) ɞɚɧɢɯ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɛɿɬ.  
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ɬɢɩɿɜ, ɫɯɟɦ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟ-
ɠɢɦɭ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɬ. ɞ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ. 
ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ 
ɫɬɚɞɿʀ ɬɟɯɧɨ-ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɌȿɈ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ. Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɒɉɉȼ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɜɨɞɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɒɉɉȼ, ɫɥɿɞ  ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
1.5.6 Ɋɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ.   
1.5.7 Ɋɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ (ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ) ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ є ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
1.6 ɉɨɪяɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧя ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
1.6.1 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɒɉɉȼ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɬ-
ɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɡɨɛɨ-
ɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɜɢɞɚɬɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
1.6.2 ɉ ɪɨɟɤɬɧɿ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɿɜ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ), ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ.   
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1.6.3  Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ.  ɋɤɥɚɞ, ɨɛ'єɦ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɲɭɤɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿɫɬɸ ɪɚɣɨɧɭ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɚɞɿєɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
1.6.4 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɡɚ ɨɤɪɟɦɭ ɩɥɚɬɭ.  
1.6.5 ɉɪɨɟɤɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚ-
ɝɥɹɞɭ  Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿ-
ɫɰɟɜɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
2 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆ ɒɉɉȼ 
2.1 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧя ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧя 
2.1.1 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
ɚ) ɜɢɛɿɪ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɫɯɟɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ  ɿ ɪɟɠɢɦ 
ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɛ) ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ; 
ɜ)  ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ; 
            ɝ)  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞɪɨɞɢ- 
 ɧɚɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ; 
           ɞ)  ɨɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɧɚ ɞɿɸɱɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. 
2.1.2 Ɉɛ'єɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɒɉɉȼ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜɛQ , ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ Qɛ  ɡ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɛɚ-
ɫɟɣɧɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɬ.ɞ.). 
            ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ   
                                                         ɜɛQ =  Qɛ,                                                          (2.1) 
               ɞɟ   - ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
Ɍɢɩ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɞɟɛɿɬɭ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɨɪɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨ-
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ɧɨɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɭɞɨɜɢ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
2.1.3 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ    
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨʀ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɛɚɫɟɣɧɚɦɢ ɿ ɤɚɧɚɥɚɦɢ (ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɲɬɭ-
ɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɞɥɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ), ɚ ɜ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ – ɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚɦɢ ɿ ɜɨɞɨɣɦɚɦɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ ɪɨɡɦɿɳɭ-
ɸɬɶ ɩɨ ɥɿɧɿɹɯ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɫɩɨɪɭɞɚɦ ɿ ɪɭɫɥɚɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɿ 
ɜɨɞɨɣɦ. ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɧɢɠɱɟ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɨ 
ɩɨɬɨɤɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɳɟ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. 
          ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɨɞɢ ɿ ɥɢɲɟ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ – ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɨ-
ɬɨɤɭ ɩɟɪɟɯɨɩɥɸєɬɶɫɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɨɞɢ – ɱɚɫɬɤɨɜɨ. 
            ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɛɚɫɟɣɧɚɦɢ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɸ, ɳɨɛ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ 
ɡ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɥɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɛɚɤɬɟɪɿɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɲɚɪɭ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɢɦɢ 50-200 ɦ. 
            ɑɚɫɬɨ ɹɤ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɿɱɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜɢɫɨɯɥɿ 
ɨɡɟɪɚ, ɫɬɚɪɨɪɿɱɱɹ, ɩɪɨɬɨɤɢ ɿ ɬ.ɞ. 
            Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɧɢɠɟɧɶ, ɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɭɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ, ɹɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɿ ɲɬɭɱɧɢɦɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, 
ɝɪɭɩɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɪɹɞ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɹɞɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ. 
2.1.4.  Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ, є: ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ  η  ɿ  ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ  ξ .  
            ɉɚɪɚɦɟɬɪ  η  ɜɢɪɚɠɚє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɨɪɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɞɚɧɨʀ ɜ ɧɢɯ 
ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ, ɬɨɛɬɨ                    
                                                              
ɛ
ɛ
Q
Q ɜ
,                                                    (2.2) 
         ɞɟ ɜɛQ   -  ɜɢɬɪɚɬɚ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ; 
              Qɛ  - ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ξ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɒɉɉȼ. ɑɢɫɟɥɶɧɨ ɰɟɣ ɤɨɟ-
ɮɿɰɿɟɧɬ ɞɨɪɿɜɧɸє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ ɩɪɢ ɩɨ-
ɩɨɜɧɟɧɧɿ, ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɰɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ. 
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ɜ
ɛ
ɜ
ɜ
Q
Q
Q
QQ ɜ
,                                               (2.3) 
             ɞɟ Q – ɞɟɛɿɬ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɛɟɡ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɜQ  – ɞɟɛɿɬ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ.          
2.1.5 ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ є ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɚ ɿ ɝɪɚɮɿɤ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɦɨɜɢ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ.  
ɉɪɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶ-
ɧɢɯ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ  ɬɚ ɿɧ. ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ. 
2.1.6 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ 
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ (ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɢɬɧɟ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ, ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɝɪɚɮɿɤ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. 
2.1.7 ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɯɟɦɚɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ.  
2.1.8 ɇɚ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɒɉɉȼ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ 
ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɢɯ ɭɦɨɜ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.  
2.1.9 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɪɨɡɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɿɱɧɚ, ɡɚ ɿɧɮɿ-
ɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ, ɫɟɡɨɧ, ɦɿɫɹɰɶ, ɞɨɛɭ, ɫɟɤɭɧɞɭ.  
2.1.10 ɇɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɞɥɹ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɡ ɛɚɫɟɣɧɚɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ – 0,85-0,95, ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ – 0,8-0,9, ɩɪɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɿ ɪɿ-
ɱɤɨɜɢɯ ɞɨɥɢɧ – 0,6-0,8. Ɇɟɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɭ ɚɪɢɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
2.2 ȼɢɛɿɪ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧя ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɒɉɉȼ  
2.2.1 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ʀʀ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ: 
 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ єɦ-
ɤɨɫɬɿ ɚɛɨ ɬɿєʀ, ɳɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ (ɩɪɢ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ), ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 
ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿɫɬɸ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
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 ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɬɭɠ-
ɧɿɫɬɶ ɩɭɯɤɢɯ ɩɨɤɪɢɜɧɢɯ  ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɿɜ ɧɚ ɞɟɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ, ʀɯ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɐɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ʀɯ ɜɚɪɬɿɫɬɶ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɥɨɳ ɡ ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɭɝɿɞɞɹɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿ 
ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɬɨɳɨ); 
 ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɢɩ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɮɨɪɦɭ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɒɉɉȼ ɧɚ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚ-
ɞɿɹɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɚɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:25000, 1:10000. ɇɚ  
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:5000-1:1000. Ɇɚɫɲɬɚɛ 
ɡɣɨɦɤɢ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɩɥɚɧɨɜɟ ɿ ɜɢɫɨɬɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ʀɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ є ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɿ ɩɨɪɹɞ,  ɚ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ; 
 ɦɿɫɰɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɿɫɰɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɭ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɞɨɪɿɝ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɨɳɨ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɿɸɱɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ (ɞɨɪɿɝ, Ʌȿɉ ɅȿɁ), ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ (ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɦɿɫɶɤɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ); 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
2.2.2 Ɇɟɬɨɞ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɸɱɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɜɿɞ 70 % ɞɨ 
80 %) ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨ-
ɬɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɢɩɭ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ є  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɪɯ-
ɧɶɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɨ-
ɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 3-4 ɦ.  
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2.2.3 Ɂɚɤɪɢɬɢɣ ɬɢɩ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨ-
ɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɨɪɿɞ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 4 ɦ. ɐɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɉɨɞɚɱɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɜɨɞɨɜɛɢɪɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɲɭɪɮɢ, ɝɚɥɟɪɟʀ.  
2.2.4 Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɜɟɪɯɧɿɣ ɮɿ-
ɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ  ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɥɹɝɚɸɱɨɝɨ ɧɢɠɱɟ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɳɨ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ, ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɸ ɮɿɥɶ-
ɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɣ ɧɢɠɱɟ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ.  
Ɍɢɩ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ.  
2.2.5 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɧɚɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ.  
Ȼɨɪɨɬɶɛɭ ɿɡ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹɦ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ: 
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɨɝɨ ɡɚɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
 ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɛɚɫɟɣɧɢ, 
ɫɬɚɜɤɢ, ɤɚɧɚɥɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ; 
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɲɜɢɞɤɿ ɮɿɥɶɬɪɢ, ɦɿɤɪɨɮɿɥɶɬɪɢ ɬɨɳɨ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹɦ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɿɡ ɡɚɫ-
ɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ  ɬɟɯɧɿ-
ɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿɡ ɡɚ-
ɦɭɥɟɧɧɹɦ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɒɉɉȼ. 
 3 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɌȺ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐІə ȼІȾɄɊɂɌɂɏ 
ІɇɎІɅЬɌɊȺɐІɃɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ ȼ ɋɂɋɌȿɆȺɏ ɒɉɉȼ 
3.1 Ɍɢɩɢ  ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿя ɿɧɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ 
3.1.1 ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɛɚɫɟɣɧɢ, ɤɚɧɚɥɢ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɤɚɧɚɜɢ ɬɚ ɛɨɪɨ-
ɡɞɢ ɿ ɬ.ɞ.) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɦɚɥɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɿɜɧɢɯ 
ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɤɥɢɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ. 
3.1.2  ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɚɛɨ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ. 
ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɢɩɨɦ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
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3.1.3 Ɍɢɩ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɬɨɩɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɿɥɶ-
ɧɢɯ ɩɥɨɳ ɿ ɰɿɥɹɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
3.1.4 ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɥɨɳɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ Fɝɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ 
                                                             
ɞQF ,                                                      (3.1) 
ɞɟ Qɞ – ɞɨɛɨɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɬɢɫ.ɦ3;  
                                                            Qɞ = Qɨ + Qɜ,                                                      (3.2) 
     Qɨ – ɞɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ɬɢɫ.ɦ3; 
                                                               
T
WQ oo ,                                                      (3.3) 
 ɞɟ Wo – ɪɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɫ.ɦ3; 
       Ɍ –  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɛ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ; 
     Qɜ –  ɞɨɛɨɜɿ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ (ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ,  
              ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɡɚ ɦɟɠɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ), ɬɢɫ.ɦ3.  
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɛɚɫɟɣɧɢ, ɤɚɧɚɥɢ) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ ɿ ɧɟɸ ɦɨɠɧɚ ɡɧɟɯɬɭɜɚɬɢ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ȿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨɸ. ɇɚ ɩɨ-
ɱɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɧɚ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ, ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɞɿɹɯ   ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɚɛɨ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ;  
        – ɞɨɛɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ, ɦ/ɞɨɛɭ. ɇɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɚ- 
             ɞɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧ- 
             ɤɿɜ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
3.1.5 ɉɪɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɫɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɫɚɦɨ-
ɩɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨ-
ɩɨɞɚɱɿ ɭ ɛɚɫɟɣɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ  ɛɚ-
ɫɟɣɧɿɜ ɛɟɡ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɭ ɜ ɿɧɲɿ ɛɚɫɟɣɧɢ.  
3.1.6 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɭ ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɝɪɭ-
ɧɬɚɯ (ɩɿɫɤɢ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ, ɩɨɪɢɫɬɿ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɿ ɫɤɟɥɶɧɿ ɿ ɧɚɩɿɜɫɤɟɥɶɧɿ ɩɨɪɨɞɢ). 
ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɜɟɪɯɧɹ ɡɨɧɚ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɿɞ 3 ɞɨ 4 ɦ ɦɚє  ɧɢɡɶɤɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɞɚɥɟɧɿ ɚɛɨ ɡɚɦɿɳɟɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ. Ⱦɧɨ ɛɚ-
ɫɟɣɧɿɜ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɭ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ. 
3.1.7 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿ-
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ɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɫɟɣɧɿɜ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɡɦɿɧɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɥɨɳɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ  ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɛɭɞɟ ɦɿɧɿ-
ɦɚɥɶɧɨɸ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟɧɲɿɣ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣ-
ɧɿɜ ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɯ ɞɚɦɛ ɬɚ ʀɯ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ.  
3.1.8 Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɟɥɶєɮɭ. ɉɪɢ ɩɥɨ-
ɫɤɨɦɭ ɪɟɥɶєɮɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɛɭɞɟ ɤɜɚɞɪɚɬ, ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɛɚ-
ɫɟɣɧɿɜ ɧɚ ɫɯɢɥɚɯ – ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɯɢɥɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɛɚɫɟɣɧ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿ-
ɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɩɨɥɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɩɨɪɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ.  
ɇɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɲɬɭɱɧɨɝɨɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɫɟɣɧɢ ɡɚɜɲɢɪɲ-
ɤɢ ɩɨ ɞɧɭ 15-30 ɦ ɿ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 200-400 ɦ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɬɨ-
ɩɨɝɨɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, 3-4 ɦ (ɱɚɫɬɿɲɟ 1,5-2 ɦ). Ɂɚ ɧɚ-
ɹɜɧɨɫɬɿ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɩɨɤɪɢɜɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɞɧɨ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɞɨ-
ɛɪɟ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɝɪɭɧɬɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 0,5 ɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɿɞ ɞɧɚ 
ɞɨ ɜɟɪɯɭ ɜɿɞɤɨɫɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɝɥɢɛɢɧɭ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 0,5 ɦ. 
Ɉɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɜɢɬɹɝɧɭɬɢɦ ɡ ɜɢʀɦɤɢ ɩɪɢ ʀɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-
ɜɿ. ɇɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɯ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɟɧɟɣ ɞɿɥɹɧɤɚɯ  ɜɢɫɨɬɚ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɸ ɜ ɛɚɫɟɣɧ ɩɨɜɟɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɞɚɦɛɢ.  
3.1.9 ɉɥɚɧɨɜɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ) 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭ-
ɬɢ ʀɯ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɝɧɨɡ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɡɨɧɿ ɞɿʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɧɚɣɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ.  
3.1.10 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ  ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚє ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,  ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ, 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɨɞɢ ɭ ɧɶɨɦɭ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɛɚɫɟɣɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɿɥɶɬɪɭ, 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɞɢ ɜ ɧɶɨɦɭ.  
ɇɚ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶ-
ɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 1,5-4 ɦ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ, ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ – ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɞɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɝɪɚ-
ɮɿɤ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ 1 ɦ3 ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɞɢ 
ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɛɭɞɟ ɝɥɢɛɢɧɚ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɡɜɟɞɟɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɦ3 ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɛɭɞɟ ɦɿ-
ɧɿɦɚɥɶɧɨɸ.  
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɞɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɨɛ'єɦɢ ɜɢʀɦɤɢ ɝɪɭɧɬɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɢ ɨɛ'єɦɭ ɧɚɫɢɩɭ ɞɚɦɛ. Ɂɚ ɰɿєʀ ɭɦɨɜɢ ɨɛɫɹɝɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɭɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ. 
3.1.11 ȼɢɫɨɬɚ ɞɚɦɛ ɛɚɫɟɣɧɿɜ Hɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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ɞɟ Hɜ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ, ɦ; 
    hɧ  – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɤɚɬɭ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɭɤɿɫ ɞɚɦɛ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɹɤ  
            ɞɥɹ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ IV ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɛɿɥɶɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ 
            ɛɚɫɟɣɧɭ ɦɟɧɲɟ 200 ɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ hɧ  ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɟ 0,5 ɦ; 
   h – ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ  ɝɪɟɛɟɧɸ ɞɚɦɛɢ ɧɚɞ ɧɚɤɚɬɨɦ ɯɜɢɥɿ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 0,5 ɦ ɹɤ ɞɥɹ 
           ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ȱV ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
   hк  – ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɢʀɦɤɢ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ, ɦ.  
ɉɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɭ ɡɚɩɥɚɜɿ ɪɿɱɤɢ ɜɢɫɨɬɚ ɞɚɦɛ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨɛ ɛɚ-
ɫɟɣɧ ɧɟ ɛɭɜ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɣ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɦɢ ɿ ɩɨɜɟɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.  
3.1.12 Ɂɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢʀɦɤɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɿ ɧɚɫɢɩɭ ɞɚɦɛ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɭɧɬɿɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɿ ɬɿɥɚ ɞɚɦɛ. ɉɪɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɿ ɞɚɦɛ ɡ ɥɟɝ-
ɤɨɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ (ɩɿɫɤɢ,  ɪɨɡɩɭɲɟɧɿ ɫɤɟɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɩɿɜɫɤɟɥɶɧɿ ɩɨɪɨɞɢ) ɜ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɟɤɪɚɧɢ, ɹɞɪɚ ɬɨɳɨ). 
ɍɤɨɫɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɪɿɩɥɹɬɶɫɹ ɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɚɛɨ ɡɚɥɿ-
ɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ, ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɡ ɳɟɛɟɧɸ, ɤɚɦɿɧɧɹ, ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɤɪɭɩɧɨɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɳɟɛɟɧɸ, ɝɚɥɶɤɢ, ɝɪɚɜɿɸ. ɇɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɫɿɹɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɩɨ ɲɚɪɭ ɪɨɫ-
ɥɢɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 20 ɫɦ.  
ɒɢɪɢɧɚ ɝɪɟɛɟɧɹ ɧɟɩɪɨʀɡɧɢɯ ɞɚɦɛ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 3 ɦ.  
Ƚɪɟɛɿɧɶ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɫɿɹɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɩɨ ɲɚɪɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ.  
Ⱦɥɹ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ ɞɚɦɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɨɜɚ ɞɨɪɨɝɚ ɲɢɪɢ-
ɧɨɸ ɩɪɨʀɠɞɠɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 3 ɦ ɡ ɨɛɨɱɢɧɚɦɢ ɩɨ 0,75 ɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ 4,5 ɦ.  
Ⱦɧɨ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ  ɩɥɨɳɢɧɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɳɚɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ. 
3.1.12 Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 “Ɇɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ” ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 1:1 ɞɨ 1:3,5. Ɉɞɢɧ ɡ ɬɨɪɰɟɜɢɯ ɜɿɞɤɨɫɿɜ ɛɚɫɟɣɧɭ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɩɨɥɨɝɢɣ, ɧɿɠ ɨɫɬɚɧɧɿ. Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɡ'ʀɡɞɿɜ 
ɬɚ ɜɢʀɡɞɿɜ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɞɟɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ ɞɧɚ. ȱɧɤɨɥɢ 
ɡ'ʀɡɞɢ ɬɚ ɜɢʀɡɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɭɤɨɫɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ. ɉɪɢ ɫɩɨɪɭɞɞɠɟɧɧɿ ɞɚɦɛ ɡ 
ɥɟɝɤɨɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ (ɩɿɫɤɢ, ɪɨɡɩɭɲɟɧɿ ɫɤɟɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɩɿɜɫɤɟɥɶɧɿ ɩɨɪɨɞɢ) ɜ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɟɤɪɚɧɢ, ɹɞɪɚ ɬɨɳɨ). 
ɍɤɨɫɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɪɿɩɥɹɬɶɫɹ ɛɟɬɨɧɧɢɦɢ  ɚɛɨ ɡɚ-
ɥɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ, ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɡɿ ɳɟɛɟɧɸ, ɤɚɦɿɧɧɹ, ɜɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨɮɪɚɤɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɚɥɶɤɢ, ɝɪɚɜɿɸ. Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɞɦɿɬɤɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɪɿɜɟɧɶ ɜɨ-
ɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɦɚɤɢɫɦɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɧɚ 0,4-90,5 ɦ. ɇɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɫɿ-
ɹɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɩɨ ɲɚɪɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 20 ɫɦ. 
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ɒɢɪɢɧɚ ɝɪɟɛɟɧɹ ɧɟɩɪɨʀɡɧɢɯ ɞɚɦɛ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 3 ɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ƚɪɟɛɿɧɶ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɫɿɹɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɩɨ ɲɚɪɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ ɞɚɦɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɨɜɚ ɞɨɪɨɝɚ ɲɢɪɢ-
ɧɨɸ ɩɪɨʀɠɞɠɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 3 ɦ ɡ ɨɛɨɱɢɧɚɦɢ ɩɨ 0,75 ɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɟɛɥɿ ɞɚɦɛɢ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ 4,5 ɦ. 
Ⱦɧɨ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɩɥɨɳɢɧɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬ-
ɪɟɛɢ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɳɚɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ. 
3.1.13 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
- ɛɟɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɞɧɚ  (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1, ɚ).; 
- ɡ ɩɿɳɚɧɨɸ ɡɚɫɢɩɤɨɸ ɞɧɚ  (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1, ɛ); 
- ɡ ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɡɚɫɢɩɤɨɸ ɞɧɚ  (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1, ɜ); 
-    ɲɥɹɯɨɦ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɞɧɨɦ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯ 
ɨɛɫɢɩɚɧɧɹ ɲɚɪɚɦɢ ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɩɿɫɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1, ɝ). 
ɉɿɳɚɧɚ ɿ ɝɪɚɜɿɣɧɚ ɡɚɫɢɩɤɢ ɞɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɝɪɚɜɿɣ-
ɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,5-0,8 ɦ. Ʉɪɭɩɧɿɫɬɶ ɡɟɪɟɧ 
ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 0,5-2 ɦɦ, ɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ – 3-8 ɦɦ. 
3.1.14  ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ: 
ɚ) ɨɞɧɢɦ ɚɛɨ ɞɜɨɦɚ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɜɫɟɪɟɞɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɛɚ-
ɫɟɣɧɭ ɚɛɨ ɜ ɣɨɝɨ ɬɨɪɰɟɜɢɯ ɭɤɨɫɚɯ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.2, ɚ); 
ɛ) ɚɟɪɚɰɿɣɧɢɦ ɤɚɫɤɚɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɨɛɨɯ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɭɤɨ-
ɫɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.2, ɛ); 
ɜ) ɪɨɡɛɪɢɡɤɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ, ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ ɩɨ ɩɥɨɳɿ ɞɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 3.2, ɜ). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɋɯɟɦɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ: 
ɚ – ɛɟɡ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɧɚ; ɛ – ɡ ɩɿɳɚɧɢɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɞɧɚ;  
ɜ – ɡ ɝɪɚɜɿɣɧɢɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ; ɝ – ɡ ɞɪɟɧɚɦɢ ɩɿɞ ɞɧɨɦ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
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1 – ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 2 – ɩɿɳɚɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 3 – ɝɪɚɜɿɣɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 4 – ɞɪɟɧɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ɍɢɩɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ; 
ɚ – ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ; ɛ – ɚɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɫɤɚɞ; ɜ – ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ  
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɨɞɢ (ɪɨɡɛɪɢɡɤɭɸɱɿ ɫɨɩɥɚ); 
1 – ɩɿɞɜɿɞɧɚ ɬɪɭɛɚ; 2 – ɥɨɬɨɤ; 3 – ɤɚɫɤɚɞ; 4 – ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 5 - ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɤ 
 
3.1.15 ɇɚ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɜɯɿɞɧɿ ɜɭɡɥɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɦɿɪɹɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ʀɯ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɧɸ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɸ ɞɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
ȼɯɿɞɧɢɣ ɜɭɡɨɥ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
ɚ) ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɝɨ; 
ɛ) ɜ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɸ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
ɜ) ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɨɞɨɸ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɣɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢ-
ɦɭɜɚɬɢ. 
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɯɿɞɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ: 
ɚ) ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɤɨɬɪɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɪɢɬɨɸ (ɡ ɩɪɨ-
ɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɡɟɦɥɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ) ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ (ɡ ɤɚɧɚɥɿɜ); 
ɛ) ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ (ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡ ɬɪɢɜɚɥɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɯɿɞɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ); 
ɜ) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɫɫɟɣɧɿɜ;  
ɝ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. 
 ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɜɯɿɞɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ 
ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɦɨɠɥɢɜɚ ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɞɨɩɭɫ-
ɬɢɦɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɬɪɚɬ ɧɚɩɨɪɭ ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɜɯɿɞɧɢɣ ɜɭɡɨɥ. ȼɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ  ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɸɜɚɧɧɿ ɜɯɿɞɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɭɡɥɿɜ. 
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Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɋɨɸɡɜɨɞɨɤɚɧɚɥɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫ-
ɥɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɬɪɶɨɯ 
ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɿɜ (ɡ ɜɨɞɨɦɿɪɚɦɢ ɦɚɪɨɤ ȼȻ-50, ɍȼɌ-100 ɿ ɍȼɌ-150). 
3.1.16 ɍ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɜɨ-
ɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ. 
ȼɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ ɡ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ'єɮɭ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ. 
3.2 Ɋɟɠɢɦ  ɪɨɛɨɬɢ  ɿɧɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɢɯ  ɛɚɫɟɣɧɿɜ  
3.2.1 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. 
ɇɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɞɨɛɪɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɒɉɉȼ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɜ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚ-
ɫɟɣɧɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɝɪɚɮɿɤɭ. 
      Ɋɨɛɨɱɢɣ ɰɢɤɥ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɹɤɢɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɩ'ɹɬɢ ɩɟɪɿɨɞɿɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3): 
t1 – ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɞɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ ɬɨɧɤɢɦ ɲɚɪɨɦ; ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɛɿ-
ɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ Q1*  ɞɨ Q2 ɚɛɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɪɿɜɧɢɦɢ Q2, ɚ ɝɥɢɛɢɧɚ (ɪɿɜɟɧɶ) 
ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɦɿɬɰɿ  ɇ1;   
t2  - ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɿɞ ɇ1 ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɇ3=ɇɦ  ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ  Q; 
t3  - ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɦ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ : Q3 = t ; 
t4  - ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɡɚ ɱɚɫ ɤɨɬɪɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞ ɇɦ ɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ t3 ɞɨ ɧɭɥɹ: ɇ4 =  (t);  Q4 =  (t);   
t5  -  ɩɟɪɿɨɞ ɨɱɢɳɟɧɧɹ (ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ) ɛɚɫɟɣɧɭ; ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɇ =  0 ɿ Q = 0. 
ȼ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɚɫɟɣɧɭ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥɨɦ (Ɍ). 
                             Ɍ= t1 + t2 + t3 + t4 + t5.                                                   (3.5) 
3.2.2 ɉɿɫɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜ ɛɚɫɟɣɧɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿ-
ɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 1/5–1/4 ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ. ɐɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɳɨɛ ɜ ɩɟɪɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɤɨɥɢ ɞɧɨ ɣɨɝɨ ɳɟ ɧɟ ɡɚɤɨɥɶɦɚɬɨɜɚɧɟ, ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɩɪɨɧɢɤɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɲɚɪ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. Ɂɦɟɧɲɟɧɿ ɩɪɨɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10-15 ɞɿɛ, ɿɧɤɨɥɢ 25-30 ɞɿɛ. 
3.2.3 ȼɿɞɦɿɬɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ є ɩɨɞɚɱɚ ɜ 
ɧɢɯ ɭ ɩɟɪɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ, ɿɧɤɨɥɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɍɨɦɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ. 
3.2.4 Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
ɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨ- 
ɬɚ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬɚɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞ 10-20 ɞɨ 
60-80 ɦ/ɞɨɛɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɩɢɬɨɦɿ (ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ ɛɚɫɟɣɧɭ) ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɥɟɠɚɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 1-3 ɦ/ɞɨɛɭ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ɋɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ: 
ɚ – ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ, q = const; ɛ – ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ, ɇ = const; ɜ – ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
 
Ⱦɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɭ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ ɿ ɫɭɩɿɫɤɚɯ ɪɨɡɦɿɪ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɢɣ ɞɨ 0,5 ɦ/ɞɨɛɭ. 
 ɍ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɶɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿ-
ɥɶɲɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ (ɞɨ 20-30 ɦ/ɞɨɛɭ ɬɚ ɜɢɳɟ).  
ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɜɨɞɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɚɫɟɣɧɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ. Ʉɨɥɢ ɜɨɧɢ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɦɚɥɨɝɨ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɪɨɡɦɿɪɭ, ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɢ ɩɪɢɩɢɧɹєɬɶɫɹ ɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ɫɩɨɪɨ-
ɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ʀɯ ɨɱɢɳɟɧɧɹ.  
3.2.5 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɇɦ = const (ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ) ɚɛɨ Q = const (ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ). 
ɉɟɪɲɢɣ ɪɟɠɢɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3, ɛ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɞɚɱɟɸ ɜ ɛɚɫɟɣɧ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɦɨ-
ɠɥɢɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɇɦ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɪɟɠɢɦɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɧɿ 
ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɚɛɨ ɫɭɩɿɫɤɿɜ (ɝɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɥɶɦɚɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɭɫɤ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ 
ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɟɠɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɭ ɛɚɫɟɣɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ Q (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3, ɚ). 
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Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ ɩɿɞɧɹɬɬɹɦ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ. Ⱦɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɰɟɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚє ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɭ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɇɦ. 
3.3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧя  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɛɚɫɟɣɧɿɜ 
3.3.1 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɛɚɫɟɣɧɭ ɣɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ 
ɡɿ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɞɿɸɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɒɉɉȼ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
3.3.2 ɉɟɪɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɿɣ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɞɿɛɧɿɣ ɞɨ ɡɚɧɨɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ, ɡɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɞɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɡɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɪɭɧɬɭ, ɳɨ 
ɩɿɞɫɬɟɥɸє ɣɨɝɨ ɬɨɳɨ. ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɧɚɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɢɦ, ɹɤɳɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɒɉɉȼ, ɹɤɚ ɡɚɧɨɜɨ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɞɿɸɱɨʀ ɚɛɨ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ. 
3.3.3 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱦɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɢ (ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ ɿ ɬ.ɞ.), ɫɤɥɚɞ ɿ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɿ ɡɚɞɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
3.3.4 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢ-
ɞɤɨɫɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɥɨɳɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɧɚ-
ɞɯɨɞɢɬɢ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɲɚɪ ɜ ɤɨɠɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥ W (ɜɿɞɞɚɱɚ ɛɚɫɟɣɧɭ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɚɤɨ-
ɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ є ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ: 
                                                       qo =  q + qe ,                                                           (3.6) 
ɞɟ  qo – ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɚɫɟɣɧ; 
             q – ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɡ ɛɚɫɟɣɧɭ;  
             qe – ɜɢɬɪɚɬɚ ɧɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ) єɦɤɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
ȼɫɿ ɰɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɥɨɳɿ ɛɚɫɟɣɧɭ ɿ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɫ-
ɬɿ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢ (t1 ɿ  t3)  qo = q  (q3 = 0). ȼ ɞɪɭɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  
qo  q.  Ɉɞɧɚɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, q  qe ,  ɿ 
ɬɨɦɭ ɜɢɬɪɚɬɨɸ, ɹɤɚ ɣɞɟ ɧɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɧɟɯɬɭɜɚɬɢ, ɿ ɜɜɚɠɚɬɢ qo = q. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɹɤɨɝɨ ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɞɚɱɿ 
(ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ єɦɤɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ) ɜ ɞɪɭɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ (q = -qe)  ɿ ɣɨ-
ɝɨ ɜɿɞɞɚɱɭ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɹɤɚ ɰɿɥɤɨɦ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ єɦɤɿɫɬɸ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
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Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɿɞɞɚɱɚ ɿ ɫɟɪɟ-
ɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥ, ɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭєɬɶɫɹ. 
ɑɚɫ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɞɚɧɨ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɧ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 5-10 ɞɿɛ. 
əɤɳɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɣɞɟ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɬɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨ ɣɨɝɨ ɫɩɨɪɨɠɧɢɬɢ. 
3.3.5 ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɡ ɜɨɞɢ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ-
ɝɨ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ ɧɿɣ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ. 
 ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɝɪɭɧɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɿɫ-
ɤɚɦɢ, ɚ ɜ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɶɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɿɳɚɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨ-
ɪɭ ʀɯ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ (ɚɛɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ) 
ɲɚɪɭ ɦɭɥɢɫɬɨʀ ɩɥɿɜɤɢ (ɨɫɚɞɭ). ɉɪɨɰɟɫɢ ɜɥɚɫɧɟ ɤɨɥɶɦɚɬɚɠɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɜɢɫɥɢɯ 
ɱɚɫɬɨɤ ɜ ɩɨɪɚɯ ɝɪɭɧɬɭ ɩɿɳɚɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɩɟɪɲɢɣ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɡɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɸ ɝɪɹɡɟɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ N. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ ɩɿɫɤɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɟ-
ɪɿɨɞɨɦ ɪɨɡɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɨ ɣɨɝɨ ɞɧɭ ɬɨɧɤɢɦ ɲɚɪɨɦ (t1). Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ (ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɶɤɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡ ɤɪɭɩɧɢɦ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ ɿ ɩɪɢ ɝɪɚɜɿɣɧɨɦɭ ɡɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɿ ɞɧɚ) ɤɨɥɶɦɚɬɚɠ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨ ɦɟɧɲ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɣɨɝɨ 
ɪɨɛɨɬɢ (ɞɪɭɝɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ) ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɩɥɿɜɤɨɜɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
Ⱦɿɧɚɦɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɢɫɬɨʀ ɩɥɿɜɤɢ ɧɚ ɞɧɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɸ ɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɸ                         
                                                     d =
ck
Mqdt
,                                                          (3.7) 
ɞɟ   – ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɥɿɜɤɢ;  
    Ɇ – ɜɦɿɫɬ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ (ʀʀ ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ); 
   ɫк – ɨɛ’єɦɧɚ ɦɚɫɚ ɫɤɟɥɟɬɚ ɩɥɿɜɤɢ; 
      t – ɱɚɫ. 
ɐɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  q = кɩ Ɇ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɇ = const ɿ  
q = const, ɞɟ  кɩ – ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɥɿɜɤɢ; ɇ – ɧɚɩɿɪ, ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɹ, є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.1. 
3.3.6 Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɢ  ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɭє ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɨɫɚɞɭ-ɩɥɿɜɤɢ (к  кɩ), ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɪɭɯ ɜɨɞɢ ɜ ɝɪɭɧɬɿ ɨɫ-
ɧɨɜɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɟɩɨɜɧɢɦ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦ ɩɨɪ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɩɿɪ ɇ ɞɨɪɿɜɧɸє ɝɥɢɛɢɧɿ 
ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ. ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɦɭɥɢɫɬɚ ɩɥɿɜɤɚ ɧɟ ɫɬɢɫɥɢɜɚ, ɿ ʀʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ ɜ ɱɚɫɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1   
 
ɉɟɪɿɨɞɢ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
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Пɪɢɦɿɬɤа. ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɱɟɪɟɡ ɭɤɨɫɢ ɛɚɫɟɣɧɭ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɚє ɩɟɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɿɜ(ɬɪɨɯɢ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ).  
 
 
3.3.6 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥɭ Ɍ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɨɱɢɳɟɧɶ ɛɚɫɟɣɧɭ ɡɚ ɪɿɤ, ɹɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚ-
ɦɢ ɪɚɣɨɧɭ, ɹɤɿɫɬɸ ɫɢɪɨʀ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ ɿ ɦɨɠɟ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɩɿɳɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɶɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɡ 
ɩɿɳɚɧɢɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɞɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɞɧɟ-ɞɜɚ ɨɱɢɳɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ; ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥɭ Ɍ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 180-365 ɞɿɛ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ 
ɛɚɫɟɣɧɭ t4, ɹɤ ɜɠɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 10 ɞɿɛ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɱɢ-
ɳɟɧɧɹ t5 ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ: 15 ɞɿɛ ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɜɪɭɱɧɭ ɿ 5 ɞɿɛ - ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɚɦɢ. 
Ɏɿɥɶɬɪɭɸɱɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɥɢɲɟ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɩɪɢɩɢɧɹєɬɶɫɹ 
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ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɜ ɧɿɣ ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ t1, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɨɞɚ ɧɚ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɧɟ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɩɨɜɟɧɿ, ɹɤɚ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɳɨɪɿɱɧɢɤɿɜ. ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɿ ɩɹɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ (t4  +  t5) ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. 
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ Ɇ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɳɨɪɿɱɧɢɤɿɜ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɰɢɤɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ. 
əɤɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɸ, ɬɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ 
ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɿ  ɇ = const ɚɛɨ ɦɿɲɚɧɨɦɭ, ɡɚ ɜɢɯɿ-
ɞɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ qo = q1 = q2. 
Ⱦɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɿ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿɟ-
ɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 10-60 ɦ/ɞɨɛɭ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɦɿɲɚɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɜɢɬɪɚɬɚ  ɜɨɞɢ qo ɤɨɥɢ-
ɜɚєɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 1-3 ɦ/ɞɨɛɭ. Ⱦɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜ ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ ɿ ɫɭɩɿɫɤɚɯ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɚ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɚ ɞɨ 0,25-0,5 ɦ/ɞɨɛɭ. 
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɚɫɟɣɧɭ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɇ = const ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ є ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨɸ ɿ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 5 ɦ/ɞɨɛɭ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. 
Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ. 
Ɂɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.1 ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ t1, W1, t2 ,  W2.  ɉɨɬɿɦ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ (3.5) 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ t3, ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.13) – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ ɱɚɫɭ, ɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.14) – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɞɚɱɿ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ⱦɥɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɿ q = const (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3, ɚ) ɡɚɞɚɱɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɧɶ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɢɯ є ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ (3.5), ɞɪɭɝɢɦ – ɮɨɪɦɭɥɚ (3.8) ɿ 
ɬɪɟɬɿɦ – ɜɢɪɚɡ (3.10). Ɏɨɪɦɭɥɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ q2 ɦɚє ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ (3.12). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɫɥɿɞ ɫɤɥɚɫɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ q = (t), ɹɤɿ 
ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɭɫɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ                                                      
                                                                q =
FT
W
,                                                            (3.15) 
                       ɞɟ W = ΣWі – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɿɞɞɚɱɚ ɛɚɫɟɣɧɭ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥ. 
3.3.7 ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɚɛɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɩɥɿɜɤɢ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɿɫɤɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 1,5-3 ɫɦ. Ɂɧɚɱɧɨ ɪɿɞɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ. 
3.4 ɋɩɪɨɳɟɧɿ ɿɧɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ 
3.4.1 Ⱦɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɥɨ-
ɳɚɞɤɢ, ɫɬɚɜɤɢ, ɤɚɧɚɥɢ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɤɚɪ'єɪɢ, 
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ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɤɢ, ɡɨɧɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ. ɉɪɢ 
ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ  ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ.  
ɐɿ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɥɟɝɤɨ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ ɫɢɥɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɥɭɠɛ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɡɧɚɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɭ ɡɨ-
ɧɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
ɋɩɪɨɳɟɧɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɧɢɠɟɧ-
ɧɹɯ ɪɟɥɶєɮɭ, ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɪɿɱɨɤ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɥɟɝɤɨɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ. ɍ Ɋɿɜɧɢɧɧɨɦɭ 
Ʉɪɢɦɭ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɜɟɪɯɿɜ'ɹɯ ɛɚɥɨɤ, ɞɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɚɥɸɜɿɚɥɶɧɿ 
ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɜɚɩɧɹɤɿɜ. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɜɿɬɪɟɧɨʀ ɡɨɧɢ ɧɚ ɰɢɯ ɞɿ-
ɥɹɧɤɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞ 0,8 ɞɨ 2,5 ɦ. Ȳʀ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ, ɹɤɢɣ 
ɩɿɞɫɬɢɥɚєɬɶɫɹ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɢɦɢ ɩɨɪɢɫɬɢɦɢ ɜɚɩɧɹɤɚɦɢ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 100 ɦ.  
3.4.2 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨ-
ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɜɚɥɿɜ, ɜɢʀɦɨɤ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɭ ɧɢɯ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 0,2-0,8 ɦ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɡɨɧɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɡɚɦɭɥɟɧɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɣ-
ɦɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɨɛ'єɤɬɚɯ-ɚɧɚɥɨɝɚɯ, ɭ ɦɟɠɚɯ 0,2-0,5 ɦ ɡɚ ɞɨɛɭ. ɇɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɰɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɡ-
ɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
3.4.3 ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɨɞɚɱɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ 
ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɡɚɤɨɥɶɦɚɬɨɜɚɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɚɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɨɞɨɧɨ-
ɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.  
ɉɪɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, 
ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɫ-
ɬɿɣɧɢɤɢ ɚɛɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ.  
ɍ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶ-
ɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ  ʀɯ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢ-
ɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ  ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɭɥɨɮɿɥɶɬɪɭ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
(ɫɨɧɰɹ, ɜɿɬɪɭ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ  ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɪɚɧɤɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ). 
3.4.4 ɍ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɫɬɚɜɤɿɜ, ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ  ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ 
ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ɐɿ ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɬ-
ɪɟɛ ɹɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ  ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
ɉɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɜɱɢɬɢ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɜɚɪɿ-
ɚɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɫɬɚɜɤɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɜ. 
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3.4.5 ȼɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɤɚɪ'єɪɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɩɿɫɤɭ, ɝɪɚɜɿɸ, ɜɚɩɧɹɤɿɜ), ɲɚɯɬɢ, ɲɬɨɥɶɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
4 ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɌȺ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐІə ɁȺɄɊɂɌɂɏ ɋɂɋɌȿɆ 
ɒɉɉȼ 
4.1 ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
4.1.1 Ɂɚɤɪɢɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ: 
 ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɹɤɢɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ, ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɟɪɟɤɪɢɬɢɣ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨ-
ɧɢɤɧɢɦɢ ɚɛɨ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɟɧɲɟ 1 2 ɦ/ɞɨɛɭ)  ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɩɨ-
ɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 4-5 ɦ ɚɛɨ ɲɚɪɭɜɚɬɢɦɢ (ɡ ɧɟɩɪɨɧɢɤɥɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ > 5 ɦ); 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ; 
 ɿɫɧɭє ɡɚɝɪɨɡɚ  ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
            4.1.2 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɡɚɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ. 
             Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ – ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɞɪɟɧɢ, ɝɚɥɟɪɟʀ ɿ ɲɬɨɥɶɧɿ 
– ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɒɉɉȼ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ ɫɚɦɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
             ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɡɚɤɪɢɬɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɪɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɪɿɞɲɟ - ɲɭɪɮɢ ɿ ɲɚɯɬɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. 
            4.1.3 Ȼɭɪɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿ ɭɦɨɜɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɨɠɧɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ-
ɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ: 
- ɜɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.5, ɚ); 
- ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.5, ɛ).  
ȼɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɜɨɞɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɫɬ. ȼɨɧɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɧɚɥɢɜɭ ɩɪɢ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɿɣ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɢɦɭɫɨ-
ɜɨɝɨ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ. 
ȼɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɦ ɮɿɥɶɬɪɨɦ ɡ ɚɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ ɨɛɫɢɩɤɢ. ɋɯɟɦɭ ɤɨɦ-
ɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɜɛɢɪɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.6. 
Ⱦɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɡ ɩɨɞɚɱɨɸ ɜɨɞɢ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɲɚɪ. ɐɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɧɚ ɨɛɢ-
ɞɜɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɣɧɚ ɨɛɫɢɩɤɚ ɦɨɠɟ 
ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɚ ɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ 
ɩɪɨɲɚɪɤɭ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɛɢɪɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ: 
ɚ – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɛɢɪɚє; ɛ – ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 
1 – ɮɿɥɶɬɪɨɜɢɣ ɤɚɪɤɚɫ; 2 – ɨɛɫɚɞɠɟɧɧɹ; 3 – ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤ; 4 – ɩɪɨɛɤɚ; 5 – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ; 
 6 – ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ; 7 – ɡɚɬɪɭɛɧɟ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 8 – ɫɚɥɶɧɢɤ; 9 – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 10 –  
ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩ'єɡɨɦɟɬɪ  
  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – ɋɯɟɦɚ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɜɛɢɪɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɩɥɚɧ ɿ ɪɨɡɪɿɡ ȱ-ȱ): 
1 – ɜɛɢɪɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 2 – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 3 - ɩ'єɡɨɦɟɬɪ; 4 – ɜɨɞɨɦɿɪ; 5 - ɡɚɫɭɜɤɚ;  
6 – ɦɚɧɨɦɟɬɪ; 7 – ɜɚɧɬɭɡ 
 
Ʉɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɨ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ–ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɯɟɦɚ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.7. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.7 – ɋɯɟɦɚ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
(ɩɥɚɧ ɿ ɪɨɡɪɿɡ ȱ-ȱ): 
1 – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 2 – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 3 – ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩ'єɡɨɦɟɬɪ; 
4 – ɜɨɞɨɦɿɪ; 5 – ɡɚɫɭɜɤɚ; 6 – ɦɚɧɨɦɟɬɪ; 7 – ɜɚɧɬɭɡ; 8 – ɩɿɞɜɿɞɧɚ ɥɿɧɿɹ; 9 ɧɚɩɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ; 10 – ɡɛɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ 
 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɞɥɹ: ɚ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɲɚɪ ɡɚ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; ɛ) ɪɟɝɭɥɸɢɚɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɠɢɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɨɞɭ;  ɜ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ 
ɧɚ ɤɨɧɬɭɪɿ ɨɛɫɢɩɤɢ ɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.  
4.1.4.  ȼɿɞɦɿɬɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ʀʀ ɜ  ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ. ɐɟ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɛɿɥɶ-
ɲɭє ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɂɚɤɪɢɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɞɠɟ-
ɪɟɥɨɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ є ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ (ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɤɚɧɚɥɢ), ɿɧɲɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɢ, ɞɨɨɱɢɳɟɧɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɨɧɞɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɨɳɨ.  
 4.1.5. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ 
ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɹɤɿɫɬɶ  ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚ.   
     4.1.6. Ɂɚɤɪɢɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɢɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢ-
ɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
4.2 ɋɯɟɦɢ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ʀɯ ɞɟɛɿɬɭ 
4.2.1  ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɰɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ, ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɡɟɦɥɿ, ɝɨɪɢɡɨɧɬ.  
Ⱦɪɟɧɚɠɧɨ-ɜɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɪɟɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɟɪɯɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɨɞɢ ɹɤɢɯ ɮɿɥɶɬɪɭɸɬɶɫɹ ɭ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɢɠɱɟ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ. ȼɟɪɯɧɿɣ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɡ ɪɿɱɤɢ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.  
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4.2.2 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ (ɜɛɢɪɧɿ ɬɚ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɿ) ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ. ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɟ ɜɿɞɪɿ-
ɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɧɢ ɛɭ-
ɞɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɡ ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɨɛɫɢɩɤɨɸ.  
ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɧɚ ɞɪɟɧɨɜɚɧɢɣ ɿ 
ɜɛɢɪɧɢɣ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ.  
ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ є ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɦɢ ɬɚ ɜɛɢɪɧɢɦɢ ɿ ɞɿɸɬɶ  ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɜɨɞɨɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ. ɐɹ ɝɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɚє ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɤɥɚɞ-
ɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɰɸє ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ  ɧɚɞɿɣɧɭ ɿɡɨɥɹɰɿɸ ɭɫɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɡ'єɞɧɚɧɶ 
ɜɨɞɨɩɨɞɚɜɚɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɸ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɤɨɥɶɦɚɬɚɠɭ ɮɿɥɶɬɪɚ ɿ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɨʀ ɡɨɧɢ.  
4.2.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ. ɉɪɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɭ 
ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɨɞɿ ɩɢɬɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɦɚɬɢ ɜɨɞɚ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɤɨɧɞɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɨɧɞɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ʀɯ ɫɥɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɪɨɡɪɢɜɭ ɫɬɪɭɦɟɧɹ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚє  ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɤɨɪɨɡɿʀ ɬɪɭɛ ɿ ɩɨɹɜɿ ɝɿɞɪɨɨɤɢɫɭ ɡɚɥɿɡɚ ɭ ɜɨɞɿ.  
4.2.4 ɍɫɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɥɿɞ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɦɢ ɿ ɩɨɜɟɧɟɜɢɦɢ ɜɨ-
ɞɚɦɢ, ɜ ɧɟɪɨɛɨɱɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜɨɧɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɢɬɟ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.  
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɶ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ “ɉɨɫɨɛɢɟɦ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ (ɤ ɋɇɢɉ 2.04.02-84)”.   
4.2.6 ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ʀʀ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɿ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞ-
ɛɢɪɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚ-
ɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɭ ɡɨɧɿ ɚɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɿ. ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
 4.2.7 ɍ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɿ 
ɩɪɢɮɿɥɶɬɪɨɜɢɯ ɡɨɧ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
ɋɩɨɫɿɛ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɚɤɭɭɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɫɬɜɨɥɚ, ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹ, ɿɦɩɭɥɶɫɧɨ-ɿɦɩɥɨɡɢɜɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ, ɪɟɚɝɟ-
ɧɬɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɿɧ-
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɂɉɉȼ” (1976 ɝ). 
4.2.8 ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ: 
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 ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɞɟɛɿɬɨɦ; 
 ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɪɨɦ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɞɟɛɿɬɭ. ɐɟɣ ɪɟɠɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɢ ɜɿɥɶɧɿɣ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɜ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɿɞ ɧɚɩɨɪɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɞɿɸɱɢɯ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɟɛɿɬɭ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɨ-
ɪɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɩɨɪɭ ɩɥɚɫɬɚ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɩɨɪɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɨɩɨɪɨɦ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.  
ɉɪɨɝɧɨɡ ɪɨɛɨɬɢ ɜɛɢɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɒɉɉȼ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ 
ɫɯɟɦɚɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɭ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɯɟɦɚɯ  ɲɥɹɯɨɦ ɦɨ-
ɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
5 ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ  ȼɈȾɈɁȺȻɈɊІȼ ȼ ɍɆɈȼȺɏ ɒɉɉȼ 
5.1  ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɒɉɉȼ ɿ 
ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ – ɜɿɥɶɧɚ ɚɛɨ ɩɿɞɩɟɪɬɚ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ ɞɧɚ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɬ.ɞ.). 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ. 
ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɸ-
ɜɚɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɒɉɉȼ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ (ɫɯɟɦɚ 1) ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ (ɫɯɟɦɚ 2) ɬɢɩɿɜ 
ɩɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
5.2 ɋ ɯ ɟ ɦ ɚ  1. ɋɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɒɉɉȼ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɜ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɞɨɥɢɧɚɯ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɥɿɧɿɣɧɿ ɪɹɞɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɡɞɨɜɠ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ. ȿɤɫɩɥɭɚɬɭєɦɢɣ ɜɨɞɨ-
ɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɣ , ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɢɣ ɞɨ ɚɥɸɜɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ. ȼɨɞɢ ɚɥɸɜɿɚɥɶ-
ɧɢɯ  ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨ ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟ ɜɢɦɢ. ɒɉɉȼ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɿɥɶɥɧɨɸ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ (“ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ”) ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɤɚɧɚɜ, ɤɚɧɚ-
ɥɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɛɨɤɭ, ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɱɰɿ. 
ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɫɯɟɦɭ ɲɚɪɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɜ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɚɫɬɚ-ɫɦɭɝɢ ɡ 
ɦɟɠɨɸ 1 ɪɨɞɭ (ɇ=const) ɩɨ ɪɿɱɰɿ ɿ ɦɟɠɨɸ 11 ɪɨɞɭ (q=const  0) ɩɨ ɥɿɧɿʀ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɿ-
ɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ Sp1 ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
ɪɹɞɭ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɥɢɤɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ (2l  Lp=lo + L; l – ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɹɞɭ; 
L – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɞɨ ɪɿɱɤɢ; L – ɨɥɿɪ ɥɨɠɚ ɪɿɱɤɢ ) ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɒɉɉȼ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ Ɇɚɫɤɟɬɚ-Ʌɟɣɛɟɧɡɨɧɚ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɨʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ ɨɞɢɧɢɱ-
ɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɜ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɲɚɪɿ:     
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,                                (5.1) 
ɞɟ q – ɨɞɢɧɢɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɹ ɫɭɦɚɪɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ Qɫɭɦ ɞɨ ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɹɞɭ 2l . 
ɉɨɡɧɚɱɢɦɨ  ln
cr
 = Lc.          Ɍɨɞɿ  Sp1= H - cp LLk
qH 22 .                   (5.2) 
 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ  h ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
                                       h = H - p
іɧɮ L
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,                                                (5.3) 
 ɞɟ qіɧɮ – ɨɞɢɧɢɱɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ 
“ɫɢɪɨʀ “ ɜɨɞɢ Qɫ.ɜ ɞɨ ɞɨɜɠɢɧɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɭɸɱɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ Sp ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɡ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɢɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                            Sp = H – pіɧɮcPɪ Lk
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.                                 (5.4) 
Ɂɜɿɞɫɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɞɢɧɢɱɧɨʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɪɢ ɒɉɉȼ ɫɤɥɚɞɟ: 
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                                       (5.5) 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ qp ɜɟɥɢɱɢɧɭ Sp ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɜɧɨɸ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɱɥɟɧ ɭ ɜɢɪɚɡɿ (5.5) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɨɞɢɧɢɱɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɪɢ ɞɨɩɭɫ-
ɬɢɦɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɒɉɉȼ, ɞɪɭɝɢɣ – ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ qu, ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɨʀ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɢɬɪɚɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ qіɧɮ ɡ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. 
 Ɉɬɠɟ, qu = qіɧɮ
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L
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Ʉɨɟɮɿɰɿɟɧɬ  ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ( u ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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 Ɂ ɮɨɪɦɭɥɢ (5.6) ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ Lc ɞɨ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɞɨ ɪɿɱɤɢ (ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ Lɫ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ 
ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ). ɉɪɢ 102
pL
 ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɩɥɸєɬɶɫɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɚ ɩɨ-
ɬɪɚɩɥɹє ɜ ɪɿɱɤɭ. 
            Ʉɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
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ɉɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ qіɧɮ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɿ                                   
                                                                    qіɧɮ =Vіɧɮ  b ,                                             (5.8) 
ɞɟ Vіɧɮ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ;   
         b – ɲɢɪɢɧɚ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɬɨɜɳɢɧɢ ɡɚɦɭɥɟɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ (ɤɚɧɚɥɭ). Ȳʀ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, 
ɚ ɡɦɿɧɚ ɜ ɱɚɫɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɩɪɨ ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚɦɭ-
ɥɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ ɨɛ'єɦɧɭ ɜɚɝɭ ɫɤɟɥɟɬɭ ɝɪɭɧɬɭ. 
             5.3.  ɋ ɯ ɟ ɦ ɚ  2.    ɋɩɨɪɭɞɢ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧ-
ɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɝɪɭɩɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ  ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ – 
ɝɪɭɩɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
             Ⱦɥɹ ɫɯɟɦɢ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɿ ɛɟɡ ɒɉɉȼ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 
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        ɞɟ  1
eQ  – ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɞɟɛɿɬ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɒɉɉȼ; 
              n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ h ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɜɿɞ ɞɿʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ        
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        ɞɟ  Qɫ.ɜ – ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɞɟɛɿɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
              rɧ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɿ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɭɸɱɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ Sɪ  ɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 
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            Ɂɜɿɞɫɢ      
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ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Qe ɜɟɥɢɱɢɧɭ Sp ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɜɧɨɸ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ 
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             ɍ ɮɨɪɦɭɥɿ (5.12) ɩɟɪɲɢɣ ɱɥɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɬɪɚɬɿ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɛɟɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ ɒɉɉȼ, ɞɪɭɝɢɣ ɱɥɟɧ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɜɢɬɪɚɬɿ Q1u , ɡɚɥɭɱɟɧɨʀ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
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 Ɂ (5.13) ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ  ɞɿʀ 
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Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
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  ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɟ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
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ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ  ɜ        
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           Ɂ ɮɨɪɦɭɥɢ (5.15) ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɦɢ ɿ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɿ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɪɚɞɿɭɫɚ “ɜɟ-
ɥɢɤɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ”. 
      Ʉɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɚɠɤɨ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
(2.3) 
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6 ȾɀȿɊȿɅȺ ɉɈɉɈȼɇȿɇɇə І ȼɈȾɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄȿ 
ɈȻȽɊɍɇɌɍȼȺɇɇə  
6.1 Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧя 
6.1.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ є ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɫɬɿɤ,  ɜɨɞɢ ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɤɚ-
ɧɚɥɿɜ, ɜɨɞɢ ɦɿɠɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɶ ɫɬɨɤɭ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɜɨɞɢ ɜ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ (ɩɟɪɿɨɞɢ ɡɚɬɹɠɧɢɯ ɞɨɳɿɜ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɚ ɫɜɹɬ-
ɤɨɜɿ ɞɧɿ, ɩɪɢ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ), ɜɨɞɨɜɿɞɥɢɜ ɡ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɨɩɚɞɢ,  
ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɿɧ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, 
ɫɭɦɿɠɧɿ ɡ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ.  
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ɉɨɛɿɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɫɬɚɜɤɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɩɨɥɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɡɚɩɥɚɜ ɪɿɱɨɤ, ɫɧɿɝɨɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɨɳɨ.  
Ɂɚ  ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɭɜɚɸɬɶ: 
 ɩɨɫɬɿɣɧɿ – ɪɿɱɤɢ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɨɡɟɪɚ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɿɧɲɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ; 
 ɫɟɡɨɧɧɿ – ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɫɟɡɨɧɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ, ɬɚɥɿ ɜɨɞɢ; 
 ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ – ɡɥɢɜɨɜɢɣ ɫɬɿɤ, ɪɟɡɟɪɜɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
6.1.2 Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ, ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɜɢɛɿɪ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɟɛɿɬɢ ɿ ɝɪɚɮɿɤ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ, ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ.  
6.1.3 ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ (ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɫɯɟɦɚ) ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɞɿʀ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
əɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɡɛɢɪɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚɪɯɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. əɤɳɨ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɟɦɚ,  
ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɌȿɈ ɿ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ ɡɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɪɿɱɤɢ, ɤɚɧɚɥɢ, ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ) 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 5 ɪɨɤɿɜ, ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɝɿ-
ɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɩɨɪɧɿ ɩɨɫɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯ ɹɤ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɞɥɹ ɨɰɿɧ-
ɤɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
Ɉɛɫɹɝ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɛɿɬ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɿ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɬɪɢɜɚ-
ɥɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɤɥɚɞɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɫɬɚɞɿєɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 1.02.07. 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɫɿɯ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɪɚɫ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɨɛ'єɦɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
6.1.4 ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ Ⱥ.2.-3. 
6.1.5 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɛɚɥɚɧɫɨɦ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɨɞɨ-
ɜɿɞɛɨɪɭ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє 
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ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɠɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɩɟ-
ɪɟɤɢɞɚɧɶ ɡ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɜɨɞɨɸ. 
6.1.6 ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ є ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ, ɭ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɛɨʀ,  ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟ-
ɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ. 
6.1.7 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɒɉɉȼ ɹɤ ɡɚɯɿɞ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟ-
ɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ 
ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.  
6.1.8 ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɿ ɝɪɚɮɿɤ ɜɨɞɨɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɦɿɫ-
ɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɨɞ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ (ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ) ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ʀɯ ɹɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɨɞɨ-
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
 6.1.9 ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɭ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɯ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɪɿɜɧɿɜ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɋɇɢɉ 2.04.02  ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɯ, ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɯ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, % 
I 95 
II 90 
III 85 
 
6.1.10 ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ: 
 ɜɢɬɪɚɬɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɞɥɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɝɧɨ-
ɡɨɦ ɧɚ 15-20 ɪɨɤɿɜ; 
 ɜɢɦɨɝɢ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ  ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɡɦɿɧɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ; 
 ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ, ɡɦɿɧɢ ʀɯ ɭ ɱɚɫɿ, 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɪɟɝɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ; 
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 ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɶɨɞɨ-ɲɭɝɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɧɶɨɦɭ; 
 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɿɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɥɢɛɢɧɚɯ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ ɜɩɥɢɜ ʀɯ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ.  
ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ  ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɢɠɱɟ ɦɿɫɰɹ ɜɨɞɨɜɿɞɛɨɪɭ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɜɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɫɟɡɨɧɿ ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɜɨɞɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɫɥɿɞ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɛɚɝɚɬɨɜɨɞɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.  
6.1.11 Ɍɢɩ ɿ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ. 
            ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚє-
ɦɨɞɿɸ ɣɨɝɨ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɦɢ ɿ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
 ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ (ɪɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɤɚɧɚɥɚ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɨɞɚɱɭ ʀʀ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɜɿɞ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɫɦɿɬɬɹ, ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ, 
ɲɭɝɨ-ɥɶɨɞɭ ɬɨɳɨ; 
 ɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚɯ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɢɛɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
ȼɢɛɿɪ ɫɯɟɦɢ ɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ: 
 ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɥɚ ɚɛɨ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɪɟɝɚ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ ɿ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɲɭɝɨ-ɡɚɠɨɪɿɜ ɬɚ ɡɚɬɨɪɿɜ.  
ɋɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɭ ɜɟɪɯɿɜ'ɹɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɨɞɢ ɭ 
ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɢɡ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɳɟ ɞɧɚ ɜɨɞɨɣ-
ɦɢɳɚ ɚɛɨ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ  0,5 ɦ, ɜɟɪɯ  ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,2 ɦ ɜɿɞ  ɧɢɠɧɶɨʀ 
ɤɪɨɦɤɢ ɤɪɢɝɢ. 
ȼɨɞɨɡɚɛɿɪ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ.  
6.1.12 ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ, ɡɥɢɜɨɜɨɝɨ ɿ ɬɚɥɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɜɨɞɨɜɿɞ-
ɥɢɜɭ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɲɚɯɬ ɿ ɜɨɞɨɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɩɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɬɨɳɨ) ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ʀɯ ɨɛ'єɦ, ɪɟɠɢɦ, ɦɿɧɟɪɚ-
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ɥɿɡɚɰɿɹ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɚɛɨ ɫɥɚɛɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ. 
6.1.13 ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ʀʀ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ 
ɣɞɟ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. 
6.2  ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧя 
6.2.1 ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ  ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɞɟ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɚɛɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬɢ ɜɨɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɨɛ'єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɬɨɳɨ. 
6.2.2 ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɞɟɮɿɰɢɬ  ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɋɯɟɦɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɋɄȼɈȼɊ), ɞɥɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ  ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɒɉɉȼ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɢɤɥɚ-
ɞɟɧɨ ɭ ȼɌȿɇ-33.5.1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ  ɞɜɨɦɚ ɟɬɚ-
ɩɚɦɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ  ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɒɉɉȼ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ. 
6.2.3 ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ є ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ (ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ): ʀɯ ɹɤɿɫɬɶ, ɨɛ'єɦɢ ɿ ɝɪɚɮɿɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨ-
ɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɡɨɧ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ  ɡɚɞɚɧɿ ɱɚɫɨɜɿ ɪɿɜɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɜɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ.  
6.2.4 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɮɿɰɢɬɿɜ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ʀɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢ-
ɰɬɜɚ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɱɚɫɨɜɿ ɪɿɜɧɿ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɨɛ'єɤɬɢ ɩɟɪɲɨʀ ɱɟɪɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟ-
ɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ, ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫ-
ɬɟɦɿ ɒɉɉȼ. 
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7  ȽІȾɊɈȽȿɈɅɈȽІɑɇȿ  ɈȻȽɊɍɇɌɍȼȺɇɇə 
7.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧя 
7.1.1 ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɨɜɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɛɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ, ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ. 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɢɬɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɦɢ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: 
ɉɟɪшɚ ɝɪɭɩɚ. Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɡ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ, ɟɤɨɥɨ-
ɝɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɩɨɤɿɣɧɢɦ ɡɚɥɹ-
ɝɚɧɧɹɦ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɜɢɬɪɢɦɚɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɬɚ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ʀɯ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɇɨɠɥɢɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ 
ɜɩɥɢɜɭ ɜɨɞɨɜɿɞɛɨɪɭ, ɳɨ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ , ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ  Ɋɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ  ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚɛɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ.  Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ, ɟɤɨ-
ɥɨɝɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ʀɯ ɡɦɿɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɞɿɣɧɨ, ɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ. Ɇɨɠɥɢɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɦɿɧ ɞɟ-
ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ. 
Ɍɪɟɬя  ɝɪɭɩɚ.  Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɡ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ, 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɸ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ (ɨɫɟɪɟɞɤɨɜɢɦ) ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɿɜ,   ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, 
ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞ-
ɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɛɨ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚɦɢ, 
ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɿ ɥɢ-
ɲɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ, ɝɥɢɛɨɤɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɦɟɧɟɩɨɞɿɛɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ). Ⱦɨ 
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ɰɿєʀ ɫɚɦɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟ-
ɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
7.1.2 ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɝɪɭɩɢ 
ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛ ɯɨɱ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɜ ɰɿɣ ɝɪɭɩɿ. 
7.1.3 Ȼɚɥɚɧɫɨɜɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɪɨɞɨɜɢɳ (ɞɿɥɹɧɨɤ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ 
ȾɄɁ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɛɚɥɚɧɫɨɜɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɢɬɧɢɯ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɨɞɿ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɬɚɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɨɡɜɿɞɚɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥɢɰɹ 7.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 
ɍ ɜіɞɫɨɬкɚɯ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɡɚɩɚɫɿɜ Ƚɪɭɩɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ 
 1-ɲɚ ɝɪɭɩɚ 2-ɝɚ ɝɪɭɩɚ 3-ɬɹ ɝɪɭɩɚ 
Ⱥ+ȼ   80 60 60 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ Ⱥ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 40 20 - 
ɋ1 20 40 40 
 
7.1.4 Ȼɚɥɚɧɫɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɨɞɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɛɭɥɢ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɋ. 
7.1.5 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭɫɿɯ 
ɝɪɭɩ ɩɪɢ ɦɟɧɲɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɢɫɨɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ȾɄɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
7.1.6 ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɫɬɚɞɿɣɧɿɫɬɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɨɜɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ  ɩ ɨ ɲ ɭ ɤ ɨ ɜ ɿ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ),  ɩ ɨ ɩ ɟ ɪ ɟ ɞ ɧ ɿ  ɬɚ  ɞ ɟ ɬ ɚ ɥ ɶ ɧ ɿ. 
ɇɚ ɞɿɸɱɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ, ɩɪɢ ʀɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ, 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ  ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɜɿ ɫɬɚɞɿʀ – ɩ ɨ ɩ ɟ ɪ ɟ ɞ ɧ ɸ  ɬɚ  ɞ ɟ ɬ ɚ ɥ ɶ ɧ ɭ. 
7.1.7 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɫɬɚɞɿʀ є ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɡ ɲɬɭɱɧɢɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɫɬɚɞɿʀ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɒɉɉȼ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟ-
ɥɚɦɢ; ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɨ-
ɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɟɪɜɿɫɧɢɯ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
7.1.8 Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ      
ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ  ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜɢɹɜɥɟ-
ɧɢɯ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
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7.1.9 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɬɚ-
ɞɿɹɯ ɌȿɈ ɚɛɨ ɌȿȾ ɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
7.1.10 Ⱦɟɬɚɥɶɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɞɿɥɹ-
ɧɤɚɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨ-ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ. 
7.1.11 ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ,  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɚɛɨ ɨɛ'єɞɧɚɧɿ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢ-
ɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.   
7.1.12 Ɂɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
7.2 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧя 
7.2.1  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɿɜ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɚ ɫɬɚɞɿɹɦɢ: ɩɪɨɝɧɨɡ-
ɧɚ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɨɡɜɿɞɤɚ, ɞɟɬɚɥɶɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ.  
Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɰɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɛɿɬ 
ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɒɉɉȼ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3,  
ɋɇɢɉ 1.02.07, ɚ  ɬɚɤɨɠ "ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɪɢɫ-
ɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɞɪ ɬɚ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɢɬɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ". 
7.2.2 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɬɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɒɉɉȼ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɞɿʀ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛ-
ɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɚɛɨ ɫɭɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ. 
ȼɢɜɱɟɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɨ-
ɜɿɪɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨ-
ɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
7.2.3 ɇɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɒɉɉȼ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ɋɨɛɨɬɢ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɚɪɯɿɜɧɢɯ, ɮɨɧɞɨɜɢɯ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɨɧ ɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɢɯ  ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɉɪɨ-
ɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɛɿɪ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ. ɇɚ 
ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɯɚɪɚɤ-
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ɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɩɨɪɿɞ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɨɧ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜɨ-
ɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɨɞɢ.  
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɤɚɪɬ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ,  ɿ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜ  ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 1:100000 ɞɨ 1:500000.  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɒɉɉȼ.  
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚ ɫɬɚɞɿɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɟɫɤɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɫɶɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ є ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ȼ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿɣ ɡɚɩɢɫɰɿ ɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɭ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ɉɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ. Ɉɛɝɪɭɧɬɨ-
ɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ  ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ.  
Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢ-
ɜɱɚєɬɶɫɹ, ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɨɧ ɞɥɹ ɒɉɉȼ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɪɿ-
ɡɿɜ.  
7.2.4 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɒɉɉȼ, ɞɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ  ɜɨɞ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɂɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɥɨɳɿ ɡ ɦɟɬɨɸ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ.  
ɇɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɯɿɞɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ.. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ ɪɚɣɨɧɭ. Ɂɚ ɞɚɧɢ-
ɦɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ. Ɉɤɨɧɬɭɪɸɸɬɶ ɩɥɨɳɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɥɨɳɿ 
ɧɚɞɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɬɟɪɚɫ ɭ ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɿɱɨɤ.  
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 1:10000 ɞɨ 1:50000 ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ. Ɉɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɛɭɪɿɧɧɹ ɿ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɪɿɞ. ɉɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɮɿɥɶ-
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ɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɧɚɥɢɜɢ ɜ ɲɭɪɮɢ) ɡ  ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɿ ɩɨɪɿɞ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɿɞ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɥɨɳ ɿ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɞɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢ-
ɛɪɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ; 
 ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɞɟɛɿɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ Q3, ɬɢɫ.ɦ3/ɞɨɛɭ, ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 
                                         шɩ QQQ3 ,                                                         (7.1) 
ɞɟ Qɩ – ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢ- 
             ɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɬɢɫ.ɦ3/ɞɨɛɭ; 
    Qш – ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ  ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢ- 
             ɜɨɦ ɲɬɭɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɬɢɫ.ɦ3/ɞɨɛɭ .  
Ɂɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɿɞɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞ ɿ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɋ2 ɿ ɋ1 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɒɉɉȼ.  
Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɸ ɡɚɩɢɫɤɨɸ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ,  ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨ-
ɛɿɬ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ.  
ɋɬɚɞɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɨɛ-
ɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ, ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɨɰɿɧɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ:  ɞɟɬɚɥɶɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɜɿɞ 
1:5000 ɞɨ 1:10000 ɡ ɧɚɡɟɦɧɢɦɢ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɛɭɪɿɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ  ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɪɿɞ ɡɨɧ ɚɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ: 
 ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹɦ ɭ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɤɚɪɨɬɚɠɧɢɯ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɟɡɢɫɬɢɜɿɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɤɚɪɨɬɚɠɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬɨɦɟɬɪɿʀ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɧɟɨɞɧɨ-
ɪɿɞɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɭ; 
 ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
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 ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɨɦ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ȾɄɁ ɚɛɨ ɌɄɁ; 
 ɨɰɿɧɤɚ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚ-
ɧɨɦɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ  ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬ (ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) ɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ) 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɒɉɉȼ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɉȼ.  
7.2.5 Ⱦɟɬɚɥɶɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ȼ ɿ ɋ1, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ.  
Ɋɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɫɥɿɞ ɨɛ'єɞɧɭɜɚɬɢ 
ɡɿ ɫɬɚɞɿєɸ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ. 
ɉɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ:  
 ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨ-ɟɤɫɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɜɿɞɤɚɱɤɚɦɢ ɡ ɧɢɯ; 
 ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɚɯ (ɛɚɫɟɣɧɢ, ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ); 
 ɛɭɪɿɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ʀɯ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ; 
 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; 
 ɛɭɪɿɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ʀɯ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɚɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɞɚɧɿ ɨɞɧɨ- ɿ ɞɜɨɪɿɱɧɢɯ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɿɞɤɚɱɨɤ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ – ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ;  
 ɩɨɞɨɜɠɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɟ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ ɩɟ-
ɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɭ ɜɢɳɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɥɿɞ ɫɭɦɿɳɚɬɢ ɡ ɩɭɫɤɨɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɟɠɢɦɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɟɛɿɬɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ; 
 ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ; 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡɚɩɚɫɿɜ (ȾɄɁ)  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɞɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞ-
ɠɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ.  
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ  ɡ ɞɟɬɚɥɶɧɨɸ ɪɨɡɜɿɞɤɨɸ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɬɚ ɉȼ, ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɡɜɿɬɿ.  
7.2.6 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ; ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟ-
ɠɢɦɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɧɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. 
ȼɟɞɭɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨʀ ɿɧɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿʀ (ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ), ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ. Ɋɨɡɜɿɞɚɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɡɚɩɚɫɢ 
ɩɢɬɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ Ⱥ ɿ ȼ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɡɜɿɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɒɉɉȼ. 
7.2.7 ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɲɭ-
ɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ: 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɹɤɿ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɭ ɦɿɫɰɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ; 
 ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɿ ɩɥɨɳ ɩɪɨɥɹɝɚɧɧɹ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ; ɫɤɥɚɞ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɯɿɞ-
ɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɡɨɧ ɚɟɪɚɰɿʀ; 
 ɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɿ; 
 ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɿ; 
 ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ  ɿ ɭɦɨɜɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ 
ɒɉɉȼ; 
 ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɲɬɭɱɧɨɦɭ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ; 
 ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɨɞɚɦɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɢɠɱɟ, ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɜɩɥɢɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ  ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɩɥɢɜɭ ʀɯ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
(ɤɚɪɫɬ, ɯɿɦɿɱɧɚ ɫɭɮɨɡɿɹ ɬɨɳɨ), ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɿ ɞɠɟɪɟɥ  ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɛɟɬɨɧɭ ɿ ɤɨɪɨɡɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɦɟɬɚɥɿɜ.  
ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɩɢɬ-
ɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
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ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ "ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚ-
ɥɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɞɪ ɞɨ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɢɬɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ".  
ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɛɿɬ.  
7.2.8 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ ɿ  
ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɜɠɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭ-
ɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɩɥɚɧɿ ɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɿɞ-
ɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɿɜɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ. 
7.2.9 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞ-
ɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ.  
ɍ ɩɪɨɫɬɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɧɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ, ɚ 
ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ – ɤɭɳɨɜɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ.  
ȼ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɜɿɞɤɚɱɨɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɿ.  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɹɤ ɩɨ ɩɥɨɳɿ ɣ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɱɚɫɿ (ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ ɪɨɤɭ). 
Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɿɞɤɚɱɨɤ є ɨɛɨɜ'ɹɡ-
ɤɨɜɢɦ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɛ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɭ ɯɨɞɿ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ  ɡɚɥɟɠɧɨ  ɜɿɞ 
ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɤɚɱɨɤ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɶ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ ɪɨɤɭ ɿ ɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɞɿɸɱɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ Ɇɿ-
ɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ʀɯ ɡ 
ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
7.2.10 ɉɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ "ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɞɪ ɞɨ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɢɬɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ". 
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7.3 Ⱦɨɫɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧя Ɋɿɜɧɢɧɧɨɝɨ Ʉɪɢɦɭ ɡɚ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
7.3.1 Ⱦɨɫɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ Ɋɿɜɧɢɧɧɨɦɭ Ʉɪɢ-
ɦɭ є ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ 
ɉɄɄ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ єɦɤɨɫɬɹɯ. Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɭɬ ɞɭɠɟ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ: ɬɨɜɳɚ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɢɯ ɜɚɩɧɹɤɿɜ ɩɨɧɬ-ɦɟɨɬɿɫ-ɫɚɪɦɚɬɫɶɤɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɩɿɞɫɬɟɥɸɸɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɲɚɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɢ-
ɠɧɶɨɫɚɪɦɚɬɫɶɤɢɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɨɧɚ ɚɟɪɚɰɿʀ ɜɚɩɧɹɤɿɜ ɞɨɫɹɝɚє 50-70 ɦ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢ-
ɜɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɜ ɰɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɨɞɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɩɚɞɚє ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɿɞɡɟɦɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɿɲɟ ɡɚɯɢɳɟɧɟ ɜɿɞ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɤɪɚɳɚ ɬɨɳɨ. 
7.3.2 ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɩɪɢ ɪɚ-
ɣɨɧɭɜɚɧɧɿ є: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ єɦɤɨɫɬɟɣ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɦɚɝɚɡɢɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɡɚ-
ɥɹɝɚɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɶɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ, 
ɡɚɫɨɥɟɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɭɦɨɜɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿ-
ɱɧɢɣ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɞɪɟɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2  
ɍɦɨɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɋɬɭɩɿɧɶ 
 ȼɨɞɨɩɪɨɜɿ-
ɞɧɿɫɬɶ, 
ɦ2/ɞɨɛɭ 
Ɇɿɧɟɪɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ, ɝ/ɥ 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚ-
ɫɨɥɟɧɨɫɬɿ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɨ-
ɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ 
Ⱦɪɟɧɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, 
% ɞɨ ɜɨɞɨɩɨ-
ɞɚɱɿ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫ-
ɬɿ ɝɿɞɪɨɝɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɭɞɨɜɢ 
ɇɚɞɬɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɉɨɧɚɞ 5000 Ɇɟɧɲɟ 1,0 ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɞɪɟɧɨɜɚɧɿ 
ɉɪɨɫɬɿ 
ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 500-200 1,0-1,5 ɫɥɚɛɨɡɚɫɨ-
ɥɟɧɿ 
ɋɥɚɛɨɞɪɟɧɨɜɚ-
ɧɿ 0-15 
ɉɪɨɫɬɿ 
Ɇɚɥɨɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 200-100 1,5-3,0 ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɪɟ- 
ɧɨɜɚɧɿ 15-30 
ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ Ɇɟɧɲɟ 100 ɉɨɧɚɞ 3,0 Ⱦɭɠɟ ɡɚɫɨ-
ɥɟɧɿ 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɞɪɟɧɨɜɚɧɿ > 30 
ɋɤɥɚɞɧɿ 
 
7.3.3 ɇɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɿ ɩɥɨɳɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ є ɧɚ Ɍɚɪɯɚɧ-
ɤɭɬɫɶɤɿɣ ɩɿɞɜɿɲɟɧɿɣ ɟɪɨɡɿɣɧɨ-ɞɟɧɭɞɚɰɿɣɧɿɣ ɪɿɜɧɢɧɿ. 
Ɂɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɧɚ ɰɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɥɶɧɿɣ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɡ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɤɚɧɚɜ, ɫɬɚɜɿɜ, 
ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɿɧ.  
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Ɍɚɪɯɚɧɤɭɬɫɶɤɚ ɪɿɜɧɢɧɚ є ɨɛɥɚɫɬɸ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɟɨɝɟɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɭɤɫɭ. ȼ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɡɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɛɭ-
ɞɭɬɶ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɡɚɩɚɫɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɋɢɜɚɫɶɤɨɝɨ ɿ Ⱥɥɶɦɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɉɪɢɫɢɜɚɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱥɥɶɦɢɧɫɶɤɨʀ ɚɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɞɟɧɭɞɚɰɿɣɧɨ-ɚɤɭɦɭ-
ɥɹɬɢɜɧɨʀ ɪɿɜɧɢɧ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɟɨɝɟɧɨɜɢɣ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɚ-
ɧɢɦɢ ɜɚɩɧɹɤɚɦɢ ɩɨɧɬɭ-ɫɚɪɦɚɬɭ, ɹɤɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ (160- 180 ɦ) ɿ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ. 
ɍ ɰɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢ ɧɚɩɿɪɧɿɣ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɛɢɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɚɛɨ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɦɟɠɿ ɧɚɩɿɪ-
ɧɢɯ ɿ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɥɞɨɥɢɧ ɪɿɱɨɤ ɚɛɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɥɨɤ ɦɨɠɥɢɜɚ ɜɿ-
ɥɶɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɲɚɪ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ ɭ ɜɚɩɧɹɤɚɯ ɧɟɨɝɟɧɭ ɚɛɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɭєɧɿɫɬɶ 
ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ (2-3 ɦ) ɧɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɨɛ'єɦɢ ɜɨɞɢ ɜɿɥɶɧɨɸ ɿɧɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿєɸ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɪɣ ɲɚɪ. ɒɬɭɱɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɩɨɪɭ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɭɠɧɢɯ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
ȼɟɥɢɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ (ɩɨɧɚɞ 500-1000 ɦ2/ɞɨɛɭ) ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶ-
ɲɭє ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɭɠɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ. ɍ ɰɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɧɚɩɿɪ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ. 
8 ɉɊɈȽɇɈɁ əɄɈɋɌІ ȼɈȾɂ ȼ ɋɂɋɌȿɆȺɏ ɒɉɉȼ  
8.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ яɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
8.1.1 ɋɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɍ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ  ȽɈɋɌ 2874-82: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɿɫɧɿ 
ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ (1000 ɦɝ/ɞɦ3), ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ ɡ ɫɭɯɢɦ ɡɚɥɢɲɤɨɦ ɞɨ 1500 ɦɝ/ɞɦ3; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ʀʀ ɜ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɿ, ɧɟɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. 
             Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ȽɈɋɌ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
ɚ) ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɝɪɭɩɢ ɤɢɲɤɨɜɨʀ 
ɩɚɥɢɱɤɢ); 
ɛ) ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿ (ɡɚɩɚɯ, ɩɪɢɫɦɚɤ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ, ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ); 
ɜ) ɜɦɿɫɬ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ є ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɚɛɨ ɞɨɞɚɸɬɶ ɞɨ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ  
ɨɛɪɨɛɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ (ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɫɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ, ɯɥɨɪɢɞɢ, ɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɡɚɥɿ-
ɡɨ, ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, ɦɿɞɶ, ɰɢɧɤ, ɛɟɪɢɥɿɣ, ɦɨɥɿɛɞɟɧ, ɦɢɲɶɹɤ, ɧɿɬɪɚɬɢ, ɫɜɢɧɟɰɶ, ɫɟɥɟɧ, ɫɬɪɨɧɰɿɣ, 
ɮɬɨɪ, ɭɪɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɿ ɭɪɚɧ-238, ɪɚɞɿɣ-226, ɫɬɪɨɧɰɿɣ-90, ɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞ, ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ 
ɚɥɸɦɿɧɿɣ, ɝɟɤɫɚɦɟɬɚɮɨɫɮɚɬ, ɬɪɢɩɨɥɿɮɨɫɮɚɬ); 
ɝ) ɜɦɿɫɬ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɢɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦɢ (ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɮɟɧɨɥɢ, 
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ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɉȺɊ), ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɢ ɬɚ ɿɧ.). 
 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɱɢɫɧɭ ɿ ɡɚɯɢɫɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɝɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ.  
əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɪɿɜɧɹ ɡɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.  
8.1.2 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɩɥɢɜɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɧɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ, ɳɨ: 
 ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿɸ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ – ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɿɡɨ; 
 ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ  ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ: ɨɤɢɫɥɸɜɚ-
ɧɿɫɬɶ, ɯɥɨɪɢɞɢ, ɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɮɟɧɨɥɢ, ɉȺɊ, ɧɚɮɬɨɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢ, ɦɿɞɶ, ɰɢɧɤ ɬɨɳɨ;  
 ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡ ɧɢɯ є  ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ, ɜɿɥɶɧɚ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɚ, ɮɨɫɮɚɬɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ; 
 ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿɸ – ɩɥɚɧɤɬɨɧ.  
8.1.3 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɜɨɞɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɜɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ,  ɩɨɩɟɪɟɞɧє  ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɒɉɉȼ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɱɚɫ ɡɚ-
ɯɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɝɪɭɧɬɭ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ.  
8.1.4. ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɚ ɜɨɞɢ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿ-
ɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 2874. Ɍɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɨ-
ɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿɣ ɫɩɨɪɭɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɜɡɚє-
ɦɨɞɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɿ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɳɨ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ, ɜɨɞɚ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚє ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
əɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ, ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɩ.7 ȼȻɇ 46/33-2.5-5. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɜɨɞɢ (ɞɨ ɩɨɞɚɱɿ ʀʀ 
ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ) ɚɛɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɡ ɜɨɞɨɡɚɛɨ-
ɪɭ (ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ).   
8.2 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ яɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
8.2.1 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɋɪɨз, ɦɝ/ɞɦ3, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ-
ɜɢɣ ɱɚɫ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ.  
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Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ 
ɬɚ  ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɋɪɨз ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ: 
 ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɥɶɦɚɬɚɰɿʀ 
(ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɿɡɨ ɬɚ ɿɧ.),  ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɋɫ, ɦɝ/ɞɦ3: 
                                                                ɫɪɨз ɋɋ ;                                                         (8.1) 
 ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ (ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ, ɨɤɢɫ-
ɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɯɿɦɿɱɧɿ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɢ  ɬɚ ɿɧ.),  ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɋɦɚкɫ, ɦɝ/ɞɦ3: 
                                                              ɦɚкɫɪɨз ɋɋ .                                                     (8.2) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  tɪɨз  ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ 
                                       t t t tɨз c o ɩеɪ ɪ( )365 ɞɿɛ,                                   (8.3) 
ɞɟ: tɫ – ɱɚɫ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɞɿɛ; 
     tɨ – ɱɚɫ ɧɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɞɿɛ; 
   tɩɟɪ – ɩɟɪɟɪɜɢ ɭ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ (ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɨɜɟɧɿ, ɪɿɡɤɢɣ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ  
             ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ,  ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɹɤɨɫɬɿ  ɜɨɞɢ – ɰɜɿɬɿɧɧɹ, ɤɚɥɚ- 
             ɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɩɨɹɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɬɨɳɨ), ɞɿɛ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɋɪɨз ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.  
8.2.2 əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.1. 
ɐɿ ɜɢɦɨɝɢ  ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɧɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɭɦɨɜ (ɫɯɟɦɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɨɳɨ).  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ, є ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɦɢ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɶ  ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɦɨɝ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟ-
ɧɬɪɚɰɿʀ (ȽȾɄ) ɞɥɹ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɭɬɨɱ-
ɧɸɜɚɬɢɫɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                          
3ɤɝ/ɦ / ɪɨзɪɫɪtɆ ,                                      (8.4) 
ɞɟ:   ɦɭɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɩɪɢ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɝɪɭɧɬɭ dɟɮ, ɤɝ/ɦ2; 
    ɫɪ – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɦ/ɞɨɛɭ; 
    tɪɨз – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɞɿɛ.  
Ɇɭɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ-ɚɧɚɥɨɝɚɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ  ɤɨɥɨɧɤɚɯ.  
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚ-
ɬɢɫɹ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 - ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
Пɨɤаɡɧɢɤɢ, щɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɤɨɥьɦаɬацɿɸ ɝɪɭɧɬɭ 
Ʉɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɦɝ/ɞɦ3 
 
Ɂɚɥɿɡɨ, ɦɝ/ɞɦ3 
ɉɪɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɝɪɭɧɬɢ ɡ dɟɮ=0,5-1,0 ɦɦ 
– 20  
ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 3  
Пɨɤаɡɧɢɤɢ, щɨ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа яɤɿɫɬь ɨɞɟɪɠɭɜаɧɨʀ ɜɨɞɢ 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ ɋȽɈɋɌ 20 ɝɪɚɞ. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢ-ɪɨɞɧɢɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. 
 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɪɢ 50%-ɧɨɦɭ ɜɦɿɫɬɿ ɝɭɦɿɧɨ-
ɜɢɯ ɤɢɫɥɨɬ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 60 ɝɪɚɞ; ɩɪɢ ɦɟɧɲɨ-
ɦɭ ʀɯ ɜɦɿɫɬɿ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 40 ɝɪɚɞ. 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ:  
ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɦɝ/ɥ Ɉ2 ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 
ɛɿɯɪɨɦɚɬɧɚ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ,  ɦɝ/ɥ Ɉ2 ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 
Ȼɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ:  
ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100000 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ  ɜ 1 ɫɦ3 ɩɪɢ  
dɟɮ, ɦɦ: 
 
0,5 – 1 1000 
0,15 – 0,3 5000 
Ɏɟɧɨɥɢ, ɦɝ/ɞɦ3 ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,001 
ɉȺɊ, ɦɝ/ɞɦ3        "         0,5 
ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɦɝ/ɞɦ3        "         1,5, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɮɪɚɤ-
ɰɿɣ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,3 
ɋɜɢɧɟɰɶ, ɦɝ/ɞɦ3 ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,1 
Ɇɿɞɶ, ɦɝ/ɞɦ3        "         1 
Ɇɢɲ'ɹɤ, ɦɝ/ɞɦ3        "         0,05 
ɐɢɧɤ, ɦɝ/ɞɦ3        "         5 
ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ, ɦɝ/ɞɦ3:  
ȾȾɌ        "         0,1 
ɉɨɥɿɯɥɨɪɩɿɥɟɧ        "         0,2 
ɏɥɨɪɨɮɨɫ        "         0,05 
ɏɥɨɪɢɞɢ, ɦɝ/ɞɦ3   ɋȽɈɋɌ < 350 ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞ- 
ɋɭɥɶɮɚɬɢ, ɦɝ/ɞɦ3  ɋȽɈɋɌ < 500 ɧɢɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ 
Ɍɜɟɪɞɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɚ, ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3 ɋȽɈɋɌ < 7  
Пɨɤаɡɧɢɤɢ, щɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɡɦɿɧɢ яɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨцɟɫɿ ɿɧɮɿɥьɬɪацɿʀ 
Ɋɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɤɢɫɟɧɶ, ɦɝ/ɞɦ3 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ ɬɟ-
ɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
ȼɿɥɶɧɚ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɚ, ɦ/ɞɦ3 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɏɨɫɮɚɬɢ, ɦɝ/ɞɦ3 Ⱦɨ 1 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɨɋ Ⱦɨ 25ɨ ɡ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɞɨ 30ɨ 
Пɨɤаɡɧɢɤɢ, яɤɿ ɜɩɥɢɜаɸɬь ɧа ɤɨɥьɦаɬацɿɸ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɧа яɤɿɫɬь ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨцɟɫɿ ɮɿɥьɬ-
ɪɭɜаɧɧя 
ɉɥɚɧɤɬɨɧ, ɤɥ/ɫɦ3 ɇɟ ɛɿɥɶɲɟ 10000 
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Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ (ɝɭɦɿɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɮɭɥɶɜɨɤɢɫɥɨɬ) ɿ ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.  
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɜɦɿɫɬ ɜ ɧɿɣ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɿ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɨɛɦɟ-
ɠɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.  
8.2.3 Ɉɰɿɧɤɚ ɛɚɪ'єɪɧɨʀ ɞɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɭ ɜɨɞɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɝɪɭɧɬɭ.  
8.3 Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɫɯɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
8.3.1 ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚ  ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ.  
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɿ ɞɚɧɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɪɚɡɭ 
                                                ɬɋɋɋ ɪɨзɪ ,                                          (8.5) 
ɞɟ ɋɪɨзɪ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨ- 
                  ɜɿɞɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ; 
        ɋɬ – ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ 
                 ɫɩɨɪɭɞɢ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.2. 
ȼɨɞɚ, ɹɤɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨ-
ɞɢɬɶ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɉɞɟɪɠɚɬɢ ɜɨɞɭ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀʀ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ.  
8.3.2 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ, ɤɢɫɧɟɦ ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɚɟɪɚɰɿʀ ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨɹɯ.  
ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɚɟɪɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɥɢɜɿ ɜɨɞɢ ɜ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɨɞɢ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɸ (ɞɨ 100 ɦɝ/ɞɦ3), ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɚ ɞɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɜɲɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɨɪɚɯ, ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ, ɡɚɝɚɬ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɜɨɞ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɸ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɸ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɫɢɥɶɧɢɦ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ  
ɪɟɚɝɟɧɬɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɩɪɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ, ɩɪɹɦɨɬɨɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɜɨ-
ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɜɢɞɤɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɯ.  
ɉɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿɣ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ɜɿɞ 400 ɞɨ 500 ɦɝ/ɞɦ3) ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ʀʀ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧє ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɜɲɚɯ, ɡɚɝɚɬɚɯ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ ɞɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɩɪɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ ɚɛɨ ɲɜɢɞɤɿ ɮɿɥɶɬɪɢ.  
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2  ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɫɯɟɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɒɉɉȼ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ 
ɋɯɟɦɚ ɿ ɫɤɥɚɞ ɫɩɨɪɭɞ 
ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ 
Ɇɚɥɨɤɚɥɚɦɭɬɧɚ ɤɨɥɶɨ-  
ɪɨɜɚ ɜɨɞɚ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶ-
ɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞ-
ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ⱥɟɪɚɰɿɹ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢ-
ɜɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɤɢ-
ɫɧɟɦ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɚɟɪɚ-
ɰɿʀ (ɜɿɥɶɧɢɣ ɡɥɢɜ, ɤɚɫ-
ɤɚɞɢ, ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɨ-
ɳɨ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ 
ɦɿɫɰɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜ ɿɧ-
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ 
- 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚ ɜɨɞɚ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ 
Ʉɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨ      
100 ɦɝ/ɞɦ3, ɿɧɲɿ ɩɨɤɚ-
ɡɧɢɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɦɨɝ 
ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚ-
ɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟ-
ɧɧɹ 
ȼɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɚɟɪɚɰɿɹ ɉɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɚ-
ɞɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ⱦɨɞɚɬ-
ɤɨɜɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɤɢɫɧɟɦ 
Ɂɚɝɚɬɢ, ɤɨɜɲɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ 
ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ, ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɞɥɹ ɚɟɪɚɰɿʀ 
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɥɚɲɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢɫɶ ɭ ɝɪɭɧɬɿ ɡ ɧɟ-
ɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ɞɧɨɦ ɿ ɫɭ-
ɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɛɚɫɟɣɧɚɦɢ 
  Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɡ  
ɤɨɚɝɭɥɹɰɿʀ), ɚɟɪɚɰɿɹ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɒɜɢɞɤɿ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫ-
ɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢ-
ɩɿɜ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɚɟɪɚ-
ɰɿʀ 
ɒɜɢɞɤɿ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫ-
ɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɩɪɢ  ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟ-
ɪɿɨɞɢ ɩɥɸɫɨɜɢɯ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪ 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚ  ɜɨɞɚ  ɡ ɩɿɞ- 
ɜɢɳɟɧɨɸ ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɸ 
Ʉɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 400-
500 ɦɝ/ɞɦ3, ɿɧɲɿ ɩɨɤɚ-
ɡɧɢɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɦɨɝ 
ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚ-
ɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟ-
ɧɧɹ 
ȼɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɥɶɬ-
ɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɟɪɚɰɿɹ  
Ɍɟ ɫɚɦɟ Ɂɚɝɚɬɢ, ɤɨɜɲɿ, ɜɿɞɫɬɿɣ-
ɧɢɤɢ, ɲɜɢɞɤɿ ɤɪɭɩɧɨ-
ɡɟɪɧɢɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ, ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ ɞɥɹ ɚɟɪɚɰɿʀ 
Ɍɟ ɫɚɦɟ 
 56 
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 8.2 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ 
ɋɯɟɦɚ ɿ ɫɤɥɚɞ ɫɩɨɪɭɞ 
ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ 
ȼɨɞɚ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɤɚɥɚ-
ɦɭɬɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɤɨ-
ɥɶɨɪɨɜɿɫɬɸ, ɨɤɢɫɥɸɜɚ-
ɧɿɫɬɸ ɿ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
Ʉɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 150 
ɦɝ/ɞɦ3, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ, 
ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɛɚɤɬɟ-
ɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɦɨɝ 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɟ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧ-
ɧɹ, ɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɟ ɮɿɥɶ-
ɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɟɪɚɰɿɹ 
ɉɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, 
ɡɧɟɛɚɪɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɨɫɬɿ 
ɿ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ 
ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɤɢɫ-
ɧɟɦ 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɿ ɩɪɨɫɜɿɬɥɸ-
ɜɚɱɿ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɩɪɟ-
ɮɿɥɶɬɪɢ, ɮɿɥɶɬɪɢ, ɩɪɢ-
ɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɿ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨɚɝɭ-
ɥɹɧɬɭ, ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ 
ɚɟɪɚɰɿʀ 
ɉɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨ-
ɬɿ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɩɪɨɫɜɿɬ-
ɥɸɜɚɱɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɥɸ-
ɫɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚ- 
ɬɢɫɹ ɩɨɡɚ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ 
ȼɨɞɚ ɡ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɦ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫ-
ɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɚɛɪɭ-
ɞɧɟɧɶ 
ȼɦɿɫɬ ɮɟɧɨɥɭ, ɉȺɊ, 
ɰɢɧɤɭ, ɦɿɞɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨ-
ɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɩɪɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɱɚɫɭ ɡɚɯɢɫɧɨʀ   ɞɿʀ, 
ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ 
ȼɨɞɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɦɿɫ-
ɬɨɦ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ 
ȼɦɿɫɬ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭє 10000 ɤɥ/ɦɥ, 
ɿɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɦɟ-
ɠɚɯ ɜɢɦɨɝ 
Ɇɿɤɪɨɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɚɟ-
ɪɚɰɿɹ 
ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɡ ɜɨɞɢ ɩɥɚɧ-
ɤɬɨɧɭ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚ-
ɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɤɢɫɧɟɦ 
Ɇɿɤɪɨɮɿɥɶɬɪɢ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɚɟɪɚɰɿʀ 
ɒɜɢɞɤɿ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢ-
ɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɩɪɢ ʀɯ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
Ɇɚɥɨɤɚɥɚɦɭɬɧɚ ɜɨɞɚ ɡ 
ɜɢɫɨɤɨɸ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɸ, 
ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɸ, ɛɚɤɬɟ-
ɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɚɦɢ 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ, ɨɤɢɫɥɸ-
ɜɚɧɿɫɬɶ, ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɟɪɟɜɢ- 
ɳɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ  
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞ-
ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɸ 
ɉɪɹɦɨɬɨɱɧɟ ɮɿɥɶɬɪɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ ɨɫ-
ɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟ-
ɜɟ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɟɪɚ-
ɰɿɹ 
Ɂɧɟɛɚɪɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ⱦɨ-
ɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨ-
ɞɢ ɤɢɫɧɟɦ 
ɉɪɹɦɨɬɨɱɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ, 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɩɪɨɫɜɿɬɥɸ-
ɜɚɱɿ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɩɪɟ-
ɮɿɥɶɬɪɢ, ɮɿɥɶɬɪɢ, ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɭ, ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ ɞɥɹ ɚɟɪɚɰɿʀ 
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɿ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚ-
ɱɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɥɸɫɨ-
ɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɿ ɪɨɡɦɿ-
ɳɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶ 
 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɨɞɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ (ɩɨɧɚɞ 
10000 ɦɝ/ɞɦ3) ɭ ɫɯɟɦɿ ɜɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɦɿɤɪɨɮɿɥɶɬɪɢ.  
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɜɨɞɿ ɡɚɥɿɡɚ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɢ-
ɦɨɝɢ (ɩɨɧɚɞ 3 ɦɝ/ɞɦ3), ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɿ ɡɧɟɛɚɪɜɥɸɜɚɧɧɹɦ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɫɩɨɪɭɞ  ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.04.02.  
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɥɶ-
ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ.  
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ 
ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ,  ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ʀɯ 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ.  
8.3.3 ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ ɩɪɢ ɒɉɉȼ, ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɸ ɰɿ-
єʀ ɜɨɞɢ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɦɿɳɟɧɢɯ  ɭ ɧɿɣ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɡɚɥɿɡɚ, ɮɬɨɪɭ, ɫɨɥɿ ɬɚ ɿɧ.). ȼɢɛɿɪ 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩ.7  ȼȻɇ 46/33-2.5-5.  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɒɉɉȼ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ɋɩɨɫɿɛ ɿ ɪɟɠɢɦ ɡɧɟɡɚɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ  ɡ ɩɩ.7.139–7.162 ȼȻɇ 46/33-2.5-5 ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɨɪɭ.  
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɿɡɤɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɡɚɩɥɚɜɿ, ɜɢɤɢɞɢ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɢɯ  ɫɬɨɤɿɜ, ɪɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɭɬɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɫɬɿ, ɩɨɹɜɚ ɩɪɢɫɦɚɤɿɜ ɿ ɡɚɩɚɯɿɜ, ɩɨ-
ɝɿɪɲɟɧɧɹ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 2874.  
8.3.4 ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɒɉɉȼ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɪɨ-
ɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɿɞɨɦɱɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɨɦ ȼȾɇ 33-5.5. 
9 ɋȺɇІɌȺɊɇȺ ɈɏɈɊɈɇȺ ɋɂɋɌȿɆ ɒɉɉȼ  
9.1 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɭ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɒɉɉȼ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɨɧɢ ɫɚ-
ɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ (ɁɋɈ), ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɪɢ ɩɨɹɫɢ: ɩɟɪɲɢɣ – ɡɨɧɚ ɫɭɜɨɪɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɞɪɭ-
ɝɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ – ɡɨɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.  
9.2 Ɂɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɿɧɮɿɥɶɬɪɚ-
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ɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɨɛɪɨ-
ɛɤɢ ɜɨɞɢ.  
9.3 Ɇɟɠɿ ɩɨɹɫɿɜ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɣɦɢɳ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡɟɦɥɟɭ-
ɫɬɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɋɇɢɉ 2.04.02, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɱɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɊɋɊ "Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɜɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ ɜɨɞɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ" ɿ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿ-
ɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ”    
№ 2024 ɜɿɞ 18.12.1983 ɪ.  
9.4 Ⱦɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɜɨɞɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ȽɈɋɌ 2761.  
9.5 ɒɉɉȼ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɬɨ-
ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢ-
ɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874. 
9.6 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɱɨɤ, ɜɨɞɨɣɦɢɳ, ɤɚɧɚɥɿɜ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɹɫ 
ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɛɿɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. Ɇɟɠɚ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɩɨɹɫɭ  ɡɨɧɢ ɜɜɟɪɯ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ 200 ɦ ɜɿɞ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɚ ɜɧɢɡ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ  ɧɚ ɜɿɞɫɬɚ-
ɧɿ 100 ɦ. Ȼɿɥɹ ɩɪɢɥɟɝɥɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɦɟɠɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɡɚ 100 ɦ ɜɿɞ ɥɿɧɿʀ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɩɪɢ 
ɨɫɿɧɧɶɨ-ɥɿɬɧɿɣ ɦɟɠɟɧɿ, ɡ ɛɨɤɭ ɜɨɞɨɣɦɢ ɞɨ ɡɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɚɤɜɚɬɨɪɿɹ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 100 ɦ. əɤɳɨ 
ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢ ɦɟɧɲɟ 100 ɦ, ɬɨ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɫɦɭɝɚ ɧɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɛɟ-
ɪɟɡɿ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 100 ɦ.  
Ⱦɥɹ ɜɨɞɨɣɦ (ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɨɡɟɪɚ) ɦɟɠɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɜ 
ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 100 ɦ, ɩɨ ɩɪɢɥɟɝɥɨɦɭ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɛɟɪɟɝɭ  ɧɟ ɦɟɧɲɟ 100 ɦ ɜɿɞ ɭɪɿ-
ɡɭ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɩɿɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɬɚ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɣ ɦɟɠɟɧɿ ɜ ɨɡɟɪɿ.  
9.7 Ɇɟɠɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ: 
*  ɭɜɟɪɯ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɢɬɨɤɢ,  ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɿ ɱɚɫɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɞɿɛ ɜɿɞ ɦɟɠɿ ɩɨɹɫɭ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɦɿɫɹɱɧɨɦɭ ɞɟɛɿɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɸ ɦɟɠɟɧɶ; 
*  ɜɧɢɡ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ  ɧɟ ɦɟɧɲɟ 250 ɦ; 
*  ɛɿɱɧɿ ɦɟɠɿ  ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 500 ɦ ɜɿɞ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɭ ɦɟɠɟɧɶ ɩɪɢ ɪɿɜɧɢɧɧɨɦɭ ɪɟɥɶєɮɿ, ɩɪɢ 
ɝɿɪɫɶɤɨɦɭ ɪɟɥɶєɮɿ  ɞɨ ɜɟɪɲɢɧɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɯɢɥɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 750 ɦ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɫɬɨɦɭ 
ɫɯɢɥɿ ɬɚ 1000 ɦ ɩɪɢ ɤɪɭɬɨɦɭ ɫɯɢɥɿ. 
9.8 Ɇɟɠɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɨɣɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɩɨ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 3 ɤɦ ɩɪɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɿɜ ɞɨ 10% ɜ ɛɿɤ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɿ 5 ɤɦ  ɩɪɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɿɜ ɩɨɧɚɞ 10%; ɛɿɱɧɿ ɦɟɠɿ ɜɿɞ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɿ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɣ ɦɟɠɟɧɿ ɜ ɨɡɟɪɿ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 8.7.  
9.9. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɒɉɉȼ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɢɳɟ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɞɨ 
ɧɢɯ ɧɟ ɫɬɿɤɚɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ, ɦɟɠɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50 ɦ ɜɿɞ 
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ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɛɨɯ ɛɟɪɟɝɚɯ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɜɢʀɦɰɿ ɿ ɞɨ ɧɟʀ ɦɨɠɭɬɶ  ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ, ɦɟɠɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɜɨɞɨɞɿɥɭ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɤɚɧɚɥɭ.  
9.10 ɉɪɢ ɡɚɛɢɪɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɜɚɧɧɿ ʀʀ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɦ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɒɉɉȼ ɡɨɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɡɞɨɜɠ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 20 ɦ ɡ ɨɛɨɯ 
ɛɨɤɿɜ. əɤɳɨ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɿ ɤɚɧɚɥɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɡɨɧɚ ɫɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɡɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨ 10 ɦ ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɜɿɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.  
9.11 Ɂɨɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɞɜɨɯ ɩɨɹɫɿɜ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɨɹɫɿɜ ɁɋɈ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿ-
ɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɞɟ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɢ.  
9.12 ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɦɟɠɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ  
50 ɦ ɜɿɞ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
ɉɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɹɫ ɁɋɈ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ. 
9.13 Ⱦɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɁɋɈ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ, ɦɟɠɚ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɨ 10 ɦ ɜɿɞ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ ɡ ɭɫɿɯ ɛɨɤɿɜ.  
9.14 ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɿ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɹɫɚɯ ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨ-
ɪɭɞ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ.  
9.15 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɜɢɩɭɫɤ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɤɭɩɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɿɣ ɿ ɜɢ-
ɩɚɫɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɩɪɚɧɧɹ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɜɢɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɛɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɿ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ.  ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ  ɩɨɜɢɧɧɿ  ɛɭɬɢ ɤɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ. əɤɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚ-
ɰɿɹ, ɜɛɢɪɚɥɶɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɥɚɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɜɢɝɪɟɛɚɦɢ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿ-
ɫɰɹɯ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ  ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɩɪɢ  ɜɢɜɟɡɟɧɧɿ ɧɟɱɢɫɬɨɬ. Ɍɟ-
ɪɢɬɨɪɿɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ. ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ʀʀ ɦɟ-
ɠɿ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɨɡɟɥɟɧɹєɬɶɫɹ, ɨɝɨɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
9.16 ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɬɚɦɩɨɧɨɜɚɧɿ (ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɿ) 
ɜɫɿ ɫɬɚɪɿ ɧɟɞɿɸɱɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɇɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
9.17 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɜɨɞ, ɤɪɿɦ ɜɨɞ ɩɢɬɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɜɟɪɞɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɞɪ ɡɟɦɥɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɧɚɞ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ.  
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9.18 ȼ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɮɟɪɦɚɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɭ ȱȱ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɤɚɧɚ-
ɥɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɜɢɝɪɟɛɿɜ ɿ ɩɿɞɥɨɝ ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɞɜɨɪɚɯ.  
9.19 Ɋɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɿ ɩɨɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɫɬɿɣɛɢɳɚ ɿ ɦɿɫ-
ɰɹ ɜɢɩɚɫɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ  ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɢ ɒɉɉȼ, ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
9.20 ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɨɛ'єɤɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɸɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɜɲɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɭɡɝɨɞɢ-
ɜɲɢ ʀɯ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɟɩɿɞɫɥɭɠɛɢ.  
9.21 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɭ ȱȱ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ  ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɜɨɞɧɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɝɨɞɿɜɥɿ ɪɢɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡ-
ɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɥɿɬɚɤɚ ɨɬɪɭɣɧɢɯ ɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɭ 200-ɦɟɬɪɨɜɿɣ ɫɦɭɡɿ ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
9.22 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭ 200-ɦɟɬɪɨɜɿɣ ɡɨɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚ ɨɛɨɯ ɛɟ-
ɪɟɝɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɚɫɨɜɢɳ ɿ ɜɢɩɚɫɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿ ɩɨɥɿɜ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ 500 ɦ ɜɿɞ ɤɚɧɚɥɭ.  
9.23 ȼɢɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɛɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɭɡɝɨɞ-
ɠɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɶ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɫɿɬɨɤ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ. 
9.24 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ȱȱ ɩɨɹɫɭ ɁɋɈ ɞɥɹ ɤɭɩɚɧɧɹ,  ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ ɞɨ-
ɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɿ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
9.25 Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ, ɜɢɡɧɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ  ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɧɶɨ-
ɦɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɁɋɈ.  
9.26 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ 
ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɜɚɥɢɳ, ɩɨɥɿɜ ɚɫɟ-
ɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɥɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɩɨɥɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɰɜɢɧɬɚɪɿɜ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ 
ɮɟɪɦ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ȼɛɢɪɚɥɶɧɿ, ɩɨɦɢɣɧɿ ɹɦɢ, ɝɧɨєɫɯɨɜɢɳɚ, ɫɦɿɬɬєɡɛɿɪɧɢɤɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɛɥɢɠɱɟ 20 ɦ ɜɿɞ 
ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ ɜɨɞɨɜɨɞɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢɫɹ ɜ ɿɧɲɟ ɦɿɫɰɟ. Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɝɪɭɧɬɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɜɢɣɦɚɧɧɸ ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɸ ɜ ɿɧɲɿ ɦɿɫɰɹ, ɜɤɚɡɚɧɿ  ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ. Ɉɱɢɫɧɿ ɹɦɢ ɩɿɞɥɹ-
ɝɚɸɬɶ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶɫɹ ɱɢɫɬɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ. 
10 ɉɊɂɊɈȾɈɈɏɈɊɈɇɇІ ɁȺɏɈȾɂ 
10.1 Ⱦɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ  ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɝɚ-
ɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
10.2 Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ 
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ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬ-
ɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɩɨɝɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ   ɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨ-
ɦɿɬɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ.  
10.3 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɸ ɜɨɞ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɦɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
10.4 ɇɚ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɧɚ ɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɛɨɪɨɦ, ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɟɧɧɹɦ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ, ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ, ɡɜɿɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɪɟɠɢɦ  ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ 
ɭɜɚɝɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɜɨɞɚɦ ɡɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨ-
ɜɚɞɢɬɶɫɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  ɜɢɛɪɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
10.5 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
 ɫɭɜɨɪɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɜɨɞ (ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ); 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɚɩɨ-
ɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ 
ɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ, ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ; 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
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Ʉɪɿɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ  ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɹɤ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɚɤ  ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ: 
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ'єɤ-
ɬɿɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɛɭɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧ ɫɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
 ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ  ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜ-
ɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɩɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɞɿɥɭ ɜ ɩɥɚ-
ɧɿ ɦɿɠ ɡɨɧɨɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɱɢɫɬɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨ-
ɧɢɤɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɨɧɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ.  
10.6 Ⱦɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚ-
ɯɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɢɯ є ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɭ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟ-
ɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɿ ɨɞɢɧɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɲɚɯɬɧɢɯ  ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ  ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢ-
ɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɡɚɬɚɦɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦ, ɫɤɥɚɞɚɦ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɿ ɩɟɫ-
ɬɢɰɢɞɿɜ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɦ ɮɟɪɦɚɦ, ɩɬɚɯɨɮɚɛɪɢɤɚɦ, ɩɨɥɹɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɦɿɫɰɹɦ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ, ɡɜɚɥɢɳɚɦ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɿɫɰɹɦ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɨɱɢɫɧɢɦ 
ɫɩɨɪɭɞɚɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɨɳɨ.  
ɉɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɤɚɪ-
ɬɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɭɯɭ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɿ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞ, ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ.  
ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɱɚɫɨɜɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ, ɤɨɥɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɛɭɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɪɿ-
ɡɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ.  
10.7 ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞ ɒɉɉȼ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧ-
ɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
10.8 Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚ ɭɡɝɨɞ-
ɠɟɧɧɹɦ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɩɟ-
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ɰɿɚɥɶɧɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ ɝɪɭɧɬɿɜ. ɋɤɥɚɞ, ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɛɿɬ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ. 
10.9 Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɧɚ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ȽɈɋɌ 17.1.3.06, ȽɈɋɌ 17.1.3.11, ȽɈɋɌ 17.1.3.04. 
10.10 Ɉɯɨɪɨɧɚ  ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɒɉɉȼ ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɞɿɸɱɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ; 
 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɠɟɪɟɥ ɒɉɉȼ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
 ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ; 
 ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ.  
10.11 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.04.02 ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧ-
ɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ.  
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɿ ɨɡɟɥɟɧɟɧɚ. ȼɫɿ ɜɢʀɦɤɢ ɬɚ  
ɜɿɞɜɚɥɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɿ ɩɨ ɬɪɚɫɚɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɥɚ-
ɧɨɜɚɧɿ ɬɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɿ. Ɋɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢʀɦɨɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ, ɧɚ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ.  
10.12 əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ  ɫɯɟɦɚ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿ-
ɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɂ ɰɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɥɿɞ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɫɟɡɨɧɚɦɢ ɪɨɤɭ.  
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɟɠ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɝɿɞ-
ɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡɧɚɱ-
ɧɨ ɫɩɪɨɳɭɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ.  
10.13 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɒɉɉȼ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɥɿ-
ɤɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɬɚɛɥɢɰɹ 10.1).  
10.14 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) ɫɥɿɞ 
ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
10.15 ɉɪɨɟɤɬ ɜ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭ-
ɜɚɬɢɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.1 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ  ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ 
ɒɉɉȼ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ʀɯ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɋɬɢɫɥɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
I. ɉɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɿɞɤɢ 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ (ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱ-
ɧɿ) 
Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧ ɫɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨ-
ɪɭ ɿ ɞɠɟɪɟɥ ɒɉɉȼ 
1. Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨ-
ɧɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
2. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
3. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɹɤɿɫɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ, ɪɿɱɤɚɯ. 
2. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɭɦɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
1. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ. 
2. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɨɧɢ "ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ" 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ. 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɒɉɉȼ. 
3. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
1. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
2. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
II. ɉɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ 
1. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɡɚ ɪɟɠɢ-
ɦɨɦ ɪɿɜɧɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɯɿɦɿɱɧɢɦ, ɫɚ-
ɧɿɬɚɪɧɨ-ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ.  
2. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
3. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɪɟɠɢɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɪɟɤɨɝɧɨɫ-
ɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɦɨɜ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
1. Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ 
ɒɉɉȼ. 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
3. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɚ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧя 
 
Ⱥɟɪɚɰɿя  ɲɬɭɱɧɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɞɥɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɬɚ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
Ȼɚɪɚɠ  ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɿ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. 
ȼɢɱɟɪɩɚɧɧя ɜɨɞ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɚɛɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɢɠɱɟ ɦɟɠɿ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɹ. 
ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞ-
ɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɜ ɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
ȼɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ  ɡɚɩɚɫɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɢ-
ɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɨɞɨɡɚɛɿɪ  1) ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɣɦɢ, ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɚɛɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ;         2) 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ ɚɛɨ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ. 
ȼɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧя  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞ (ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ) ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ȼɨɞɨɧɟɩɪɨɯɿɞɧɿ ɩɨɪɨɞɢ  ɩɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɨɞɭ. 
ȼɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ  ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɬɨɜɳɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɞɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟ-
ɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜɨɞɢ. 
ȼɨɞɨɫɯɨɜɢщɟ  ɲɬɭɱɧɚ ɜɨɞɨɣɦɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 1 ɦɥɧ.ɦ3, ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ. 
Еɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ  ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɚ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɞɨɛɭɬɚ ɡ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɪɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɶɧɹє ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
 Зɚɛɪɭɞɧɟɧɧя ɜɨɞ  ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
Зɚɩɥɚɜɚ ɪɿɱɤɢ  ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɥɢɧɢ ɪɿɱɤɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɨʀ ɧɚɧɨɫɚɦɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɚɬɨɩ-
ɥɸєɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɟɣ ɬɚ ɩɚɜɨɞɤɿɜ. 
Зɨɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɿ ɚɤɜɚɬɨɪɿɹ, ɞɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
 Кɨɥьɦɚɬɚɰɿя  ɲɬɭɱɧɟ ɚɛɨ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɪ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɚɛɨ ɜɿɞ-
ɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟ-
ɫɿ ʀʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. Ʉ. ɡɦɟɧɲɭє ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ  ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ. 
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Ɇɭɥɨɮɿɥьɬɪ  ɡɚɦɭɥɟɧɚ ɜɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ (ɩɿɫɨɤ, 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɫɭɦɿɲɿ ɬɨɳɨ) ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɥɶɦɚ-
ɬɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɮɿɥɶɬɪɭєɬɶɫɹ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ  ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɡɟɪɨ  ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɡɚɩɚɞɢɧɚ ɫɭɲɿ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɜɨɞɨɸ. 
ɉȺɊ  ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. 
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ  ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɬɨɜɳɚɯ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɜ ɭɫɿɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɚɯ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ  ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɟɦɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ  ɨɰɿɧɟɧɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɞɪ 
ɨɛ'єɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɡ ɧɚɞɪ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.   
ɋɚɦɨɨɱɢщɟɧɧя  ɩɪɨɰɟɫ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɋɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɞɟɛɿɬ ɪɿɱɤɢ  ɜɢɬɪɚɬɚ ɪɿɱɤɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜ ɧɿɣ ɡɚɞɚɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ. 
ɋɢɪɚ ɜɨɞɚ – ɜɨɞɚ, ɹɤɚ ɡɚɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɜɨɤ  ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜɨɞɨɣɦɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦɥɧ.ɦ3. 
ɋɯɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя  ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ  ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫ-
ɧɨɜɧɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ 
ɜɨɞɿ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ. 
əɤɿɫɬь ɜɨɞɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ʀʀ ɩɪɢɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɥɿɬɟɪɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧя 
 
Ƚȼ 
 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
ɇȽȼ 
 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɜɨɞɢ; 
Min Ƚȼ 
 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɜɨɞɢ; 
Q3  ɡɚɞɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ; 
Qɩ  ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
Qш  ɡɚɩɚɫɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɲɬɭɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɜɥɟɧɧɹ; 
ɋɪɨз  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
ɋɫ  ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
ɋɦɚкɫ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɿ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
tɪɨз  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
tɫ  ɱɚɫ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
tɨ  ɱɚɫ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
tɩɟɪ  ɩɟɪɟɪɜɚ ɜ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ; 
ȽȾК 
 
ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ; 
ɉАɊ  ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ; 
ȾȾɌ 
 
ɞɢɯɥɨɪɞɢɮɟɧɿɥɬɪɢɯɥɨɪɦɟɬɢɥɦɟɬɚɧ; 
ɋ   ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ɜ ɝɪɚɞɭɫɚɯ; 
Ɇ 
 
ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ; 
  
ɦɭɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
dɟɮ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɮɿɥɶɬɪɚ; 
vɫɟɪ  ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɨɛɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ; 
ɋ  ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
ɋɌ  ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ; 
  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ɉȼ; 
Qn  ɨɛ'єɦ ɜɨɞɢ, ɩɨɞɚɧɢɣ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɩɪɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ; 
Q 
 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɩɨɞɚɧɨʀ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɭ; 
F 
 
ɩɥɨɳɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
Qɞ  ɞɨɛɨɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɒɉɉȼ; 
Qɨ  ɞɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ; 
Wɨ  ɪɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ɉȼ; 
T 
 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɒɉɉȼ, ɉȼ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ; 
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Qɜ  ɞɨɛɨɜɿ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ; 
Hɞ  ɜɢɫɨɬɚ ɞɚɦɛ ɛɚɫɟɣɧɿɜ; 
Hɜ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ; 
hɇ  ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɤɚɬɭ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɭɤɿɫ ɞɚɦɛ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
h  ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ ɧɚɞ ɧɚɤɚɬɨɦ ɯɜɢɥɿ; 
hK  ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɢʀɦɤɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ; 
R 
 
ɪɚɞɿɭɫ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɿɜɧɟɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ; 
t 
 
ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ яɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧя ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ 
 
 ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3-97 ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
 ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1-95 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉȼɇɋ) ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭ-
ɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɋɇɢɉ 2.04.02-84 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
 ɋɇɢɉ 2.06.01-86 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ; 
 ɋɇɢɉ 2.06.04-82 ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
(ɜɨɥɧɨɜɵɟ, ɥɟɞɨɜɵɟ ɢ ɨɬ ɫɭɞɨɜ); 
 ɋɇɢɉ 2.06.05-84 ɉɥɨɬɢɧɵ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 ɋɇɢɉ 3.07.01-85 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɱɧɵɟ; 
 ɋɇɢɉ 1.02.07-87 ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ȽɈɋɌ 17.1.3.06-82 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ; 
 ȽɈɋɌ 17.1.3.11-84 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ  ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ; 
 ȽɈɋɌ 17.1.3.04-82 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɟɮɬɶɸ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; 
 ȽɈɋɌ 2874-82 ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨɦ; 
 ȽɈɋɌ 2761-84 ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨ-
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɛɨɪɚ; 
 ȼȻɇ 46/33-2.5-5-96 ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ȼɇȾ 33-5.5-97 əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ; 
 ȼɌȿɇ 33.5.1-01-99 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɯɟɦ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɧɚɞɪ ɞɨ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɢɬɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ȾɄɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢʀɜ, 
2000; 
 ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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